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1   Johdanto  
  
  
Suomalaisia on muuttanut siirtolaisiksi vuosisatojen ajan.  Muuttokohteina ovat 
usein olleet naapurimaat, mutta suomalaisia on lähtenyt myös kauemmaksi.  
Muuttajien tarkkaa lukumäärää on mahdotonta selvittää.  Lukumäärän selvittämistä 
vaikeuttavat valtioiden rajojen muutokset, ja niitä usein seuraavat 
kansallisuusluokittelujen muutokset.  Suomalaisten luokitteluun on vaikuttanut mm. 
Suomen sota (1808–1809), jossa vuosisatoja Ruotsiin kuulunut Suomi luovutettiin 
Venäjälle.  Suomalaisia on siten eri aikoina voitu luokitella myös ruotsalaisiksi tai 
venäläisiksi.  Tämän tutkielman kannalta ei suomalaisten kansallisuusluokitteluilla 
ole suurta merkitystä.  Tutkielma keskittyy suomalaisperäisiin paikannimiin, ja 
ratkaisevassa osassa on suomen kieli ja kulttuuri, eivät valtioiden rajat tai 
kansallisuuksien luokittelut.   
  
Valtioiden rajat eivät rajoita kielen puhumista, joten on luonnollista odottaa suomea 
puhuvien siirtolaisten asuttamilta paikoilta löytyvän myös suomalaisperäisiä nimiä.  
Paikannimillä on monta tarkoitusta.  Nimellä paikka erottuu muista paikoista ja se 
yksilöidään.  Nimellä voidaan ilmaista paikan omistajuutta tai paikan luonnetta, 
mutta nimellä voidaan myös muistuttaa entisistä asuinpaikoista.  Tällainen nimi on 
ollut esimerkiksi Uuden Ruotsin (ruots. Nya Sverige, engl. New Sweden) siirto-
kunnan nimi.  Uuden Ruotsin siirtokunta perustettiin Delaware-joen rannalle vuonna 
1638, ja siirtokunnan aikaa kesti vuoteen 1655.  Siirtokunnan mukana uudelle man-
tereelle matkasi huomattava määrä suomalaisia.  Heistä monet olivat metsäsuoma-
laisia (Ilmonen 1938: 17), Suomesta 1500-luvun lopulla KeskiRuotsiin ja Norjaan 
lähteneitä uudisviljelijöitä.  Metsäsuomalaiset (ruots. svedjefinnar; skogsfinnar) ovat 
siten jopa kaksinkertaisia siirtolaisia.  Erityisen kiinnostuksen kohteena Uuden 
Ruotsin suomalaiset ovat olleet siirtokunnan juhlavuosina 1938 ja 1988.   
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Siirtokunnan 300-vuotisjuhlavuonna 1938 julkaistiin Suomessa, Ruotsissa ja 
Yhdysvalloissa useita siirtokunta-aiheisia kirjoja, artikkeleita ja postimerkkejä sekä 
paljastettiin kuvanveistäjä Wäino Aaltosen suunnittelema Delaware-muistomerkki 
Chesterissä, Pennsylvaniassa. Viisikymmentä vuotta myöhemmin, siirtokunnan 
350-vuotisjuhlassa vuonna 1988, järjestettiin Delaware 350 -vuotisjuhlanäyttely, 
jonka näyttelyjulkaisun toimitti Olavi Koivukangas (Koivukangas, 1988).  1600-
luvun Uuden Ruotsin suomalaiset saivat seuraajia, kun seuraava suomalaisten 
joukkomuutto Pohjois-Amerikkaan koettiin vuosina 1880–1930 (Jönsson-Korhola 
& Lindgren 2003: 389).  Tämän jälkimmäisen muuttoaallon suomalaisia ja heidän 
kieltään, amerikansuomea, on tutkittu erityisesti Helsingin yliopiston suomen kie-
len oppiaineessa 1960-luvulta saakka.  Uranuurtajina ovat toimineet professori 
Pertti Virtaranta, Hannele Jönsson-Korhola, Maisa Martin ja Maija Kainulainen 
teoksellaan Amerikansuomi (1993).  Uuden Ruotsin siirtokunnan suomalaisia 
asukkaita, joista tavallisimmin käytetään nimitystä Delawaren suomalaiset, on 
kuitenkin pidettävä ensimmäisinä Amerikan suomalaisina.   
 
1.1 Tutkimuksen taustaa ja tutkimuskysymykset  
 
Tutkimukseni edustaa nimistöntutkimusta ja keskittyy tarkastelemaan suomalais-
peräisiä paikannimiä Delawaren laaksossa.  Kiinnostukseni Yhdysvaltojen suoma-
laisperäisiin ja suomalaisilta vaikuttaviin paikannimiin heräsi vuosia sitten osues-
sani eräänä viikonloppuna Kaliforniassa Piru Laken virkistysalueelle. Nimi huvitti.  
Piruhan on suomalainen kirosana.  Huomasin koettavani löytää yhä uusia suoma-
laisilta tai suomalaisperäisiltä vaikuttavia paikannimiä.  Löysinkin niitä useita, 
kuten Suomi, Kaleva ja Makinen Minnesotassa, Paavola ja Omena Michiganissa 
sekä Oulu1 Wisconsinin osavaltiossa.  Useat muutkin nimet olivat mielen-
kiintoisia: Kiva Beach Nevadassa, Hima Kentuckyssa ja Kake Alaskassa.  Jopa 
oman kotikauntini2 yhden lähiön nimi, Portola Hills, mietitytti.  Lähiö on 
kuitenkin saanut nimensä 1700-luvun espanjalaiselta tutkimusmatkailijalta, Gaspar 
                                                          
1 Oulu, WI:  http://ouluwisconsin.com/  (22.9.16) 
2 Kaunti = hallinnollinen alue, vastaa lähinnä piirikuntaa; kotini sijaitsi eteläkalifornialaisessa 
Orange Countyssa.      
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de Portolalta, eikä suinkaan ole muokkautunut huonomaineista taloa tarkoittavasta 
suomen kielen sanasta.  Näiden tutkimusretkien aikana mietin lisäksi minkälaisia 
reaktioita esimerkiksi Loma Linda yliopiston3 nimi herättäisi suomea taitavien 
keskuudessa.  Esiintyessään tutkintotodistuksessa tai ansioluettelossa Loma Linda 
voisi huvittaa tai epäilyttää, vaikka kyseessä on tunnustettu ja tutkinnonanto-
oikeuden saanut eteläkalifornialainen oppilaitos, jossa voi suorittaa terveyden-
huoltoalan tutkintoja tohtoritasolle saakka.   
 
Lisää suomalaisilta ja suomalaisperäisiltä vaikuttavia paikannimiä olen löytänyt 
erilaisista kartoista ja luetteloista.  Uusi löytö ilahduttaa aina, vaikka nimi lähem-
min tarkasteltuna osoittautuisi näennäis- eli kvasisuomalaiseksi (Kiviniemi ym. 
1974: 23; Itkonen 1961: 1–13).  Ihastukseni nimiin kypsyi tutkimuksen aiheeksi 
suomalaisperäisistä paikannimistä.  Tässä tutkielmassa tarkastelen aluetta, joka 
kattaa entisen Uuden Ruotsin siirtokunnan (1638–1655) alueen sekä alueen suu-
rimman joen, Delawaren4, reitillä olevat viisi Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen 
osavaltiota.  Nämä osavaltiot ovat Delaware, Maryland, New Jersey, New York ja 
Pennsylvania.  Kutsun aluetta yhteisellä nimellä Delawaren laaksoksi (engl. De-
laware Valley).  Delaware-joen kulkureitti on merkittävä:  Teiden ollessa huonot 
tai olemattomat, kuten 1600-luvun Pohjois-Amerikassa, leviää uudisasutus pääosin 
vesistöreittejä pitkin.  Tutkimuskysymyksenä esitän:  Löytyykö Delawaren laak-
sosta suomalaisperäisiä paikannimiä ja mitä näistä nimistä voidaan kertoa.  
Seuraavaksi esittelen tutkielmani kannalta merkityksellisen Uuden Ruotsin 
siirtokunnan vaiheita.  
 
1.2 Uuden Ruotsin siirtokunnasta   
 
Uuden Ruotsin siirtokunnan perustamista esitettiin jo vuonna 1624 Ruotsin 
silloiselle kuninkaalle Kustaa II Aadolfille.  Esittäjänä toimi hollantilainen Willem 
(Wilhelm) Usselinx. (Järnefelt 1899: 7; Ilmonen 1919: 13; Louhi 1925: 23).  
                                                          
3 Loma Linda University:  www.llu.edu/  (22.9.16) 
4 Delaware-joen alue: www.state.nj.us/drbc/basin/  (22.9.16) 
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Siirtokunnan tarkoituksena oli lisätä Ruotsin valtion varallisuutta ja ”levittää 
kristinuskoa ja sivistystä pakanamaihin”. (Ilmonen 1916: 24–25.)  Siirtokunnan 
alkua viivästytti muun muassa vanhalla mantereella käynnissä ollut 
kolmikymmenvuotinen sota, johon Ruotsi suomalaisine hakkapeliittoineen 
osallistui vuosina 1630–1635.  Kaikkiaan sotaa käytiin vuosina 1618–1640, ja 
siinä kaatui myös Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolf.  Kuninkaan kaaduttua 1632 
Lützenin taistelussa peri valtakunnan hänen alaikäinen tyttärensä Kristiina. (Klinge 
ym. 1990: 197; Wuorinen 1938: 40).  Suomea ei itsenäisenä valtiona tai 
autonomisena alueena ollut olemassa, vaan Suomi oli Ruotsin valtakunnan itäisin 
osa.  Ruotsalaisen historioitsija Peter Englundin5 mukaan ilman suomalaisia 
Ruotsista ei olisi tullut suurvaltaa, ja näin ollen Ruotsin suurvaltahistoria olisi osa 
myös suomalaisten historiaa. (Englund 1996: alkupuhe.) 
 
Kustaa II Aadolfin kaatuminen ei merkinnyt suurvallan loppua.  Alaikäisen 
kuningatar Kristiinan puolesta astui valtakuntaa johtamaan Axel Oxenstierna 
yhdessä holhoojahallituksen kanssa. (Juvelius 1931: 349.)  Uuden Ruotsin siirto-
kunnan perustamissuunnitelmat saivat uuden alun, kun Axel Oxenstierna tarttui 
Peter Minuitin6, Uusien Alankomaiden siirtokunnan (engl. New Netherland, holl. 
Nieuw Nederlandt, lat. Novum Belgium) entisen kuvernöörin ehdotukseen Uuden 
Ruotsin siirtokunnan perustamisesta Pohjois-Amerikan itärannikolle.  Erinäisten 
vaiheiden jälkeen siirtokunta perustettiinkin vuonna 1638 Delaware-joen rannalle, 
hollantilaisten aikaisemmin perustaman siirtokunnan eteläpuolelle.  Siirtokunnan 
perustamiseksi muodostetun Uuden Ruotsin kauppayhtiön tehtäväksi annettiin 
siirtolaisten hankkiminen.  Halukkuutta lähteä siirtolaiseksi tuntemattomaan 
Uuteen maailmaan ei ruotsalaisilta juuri löytynyt, joten siirtolaisiksi koottiin 
suomalaisia ja kaskenpoltosta tuomittuja metsäsuomalaisia. (Ilmonen 1916: 40, 
47–48; Lähteenmäki 2002: 12, 75.)  Kaikkiaan Uuteen Ruotsiin lähetettiin yli 
kymmenen retkikuntaa, joista viimeinen lähti matkaan vuonna 1655.  Retkikunnan 
saapuessa perille oli Uuden Ruotsin siirtokunta jo hollantilaisten vallan alla. 
(Ilmonen 1916: 57.)  
                                                          
5 Peter Englund:  www.svenskaakademien.se/akademien/ de_aderton/peter_englund   (22.9.16) 
6 Peter Minuit:  www.newnetherlandinstitute.org/history-and-heritage/dutch_americans/peter-
minuit/  (22.9.16) 
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Lähes koko Uuden Ruotsin siirtokunnan ajan, vuodet 1638–1655, oli emämaa 
Ruotsin hallitsijana kuningatar Kristiina (1626–1689).  Kristiinan luovuttua 
kruunusta vuonna 1654 (Klinge ym. 1990: 198) nousi valtaistuimelle hänen 
serkkunsa, jo vuonna 1649 kruunuperijäksi nimetty Kaarle X Kustaa (Klinge ym. 
1990: 197) ja Uuden Ruotsin siirtokunta kukistui hollantilaisille syksyllä 1655. 
(Ilmonen 1916: 79.)  Hollantilaisten valta-aika jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä he 
alistuivat englantilaisille vuonna 1664. (Ilmonen 1919: 18.)  Uuden Ruotsin 
siirtokunnassa kuningatar Kristiinan mukaan nimettiin linnake ja yksi Delaware-
joen sivujoista.  Sivujoki on nykyiseltä nimeltään Christina River7.  Vuonna 1938, 
siirtokunnan 300-vuotisjuhlavuotena, Kristiinan linnakkeen (engl. Fort Christina) 
kohdalle pystytettiin muistomerkki – Fort Christina National Historic Landmark  
sijaitsee entisen linnakkeen paikalla Delawaren Wilmingtonissa.  
 
Uuden Ruotsin siirtokunnan suomalaisista ja metsäsuomalaisista asukkaista käyte-
tään yhteistä nimitystä Delawaren suomalaiset.  Nimitys on taitavasti muodostettu, 
sillä se yhdistää suomensuomalaiset ja metsäsuomalaiset, mutta erottaa heidät 
ruotsinruotsalaisista.  Nimitys viittaa myös Uuden Ruotsin siirtokunnan alueen 
alkuperäisasukkaista käytettyyn nimitykseen,  Delawaren intiaaneihin.  Delawaren 
suomalaiset nimityksen ensimmäisestä käyttäjästä ei ole varmuutta.  Tähän 
tutkielmaan tarkastelluista teoksista nimitys Delawaren suomalaiset esiintyy 
ensimmäisen kerran teoksessa Suomalaiset Amerikassa (Järnefelt 1899: 16).   
  
1.3 Tutkimuksen kulku 
 
Tutkielmani koostuu kuudesta luvusta, joista ensimmäisessä johdattelen aiheeseen 
ja esittelen tarkastelemaani aluetta, tutkimuksen taustaa sekä tarkastellun alueen 
suomalaisiin liittyvää historiaa.  Tutkielman toisessa luvussa kuvaan aiheeseeni 
liittyvää aikaisempaa tutkimusta ja kolmannessa luvussa esittelen käyttämäni 
aineiston ja menetelmäni.  Neljännessä luvussa tarkastelen Delawaren laakson 
nimimaisemaa.  Viidennessä luvussa esitän tutkimani alueen nykynimistön 
                                                          
7 Christina River:  http://delawarewatersheds.org/piedmont/christina-river/   (22.9.16) 
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suomalaisperäiset paikannimet ja nimien luokitukset.  Tutkielman kuudennen 
luvun käytän loppupäätelmiin.   
 
2 Aikaisemmasta tutkimuksesta 
 
Uutta Ruotsia käsittelevää tutkimusta on tehty pääosin Ruotsissa, vaikka myös 
Suomessa ja Yhdysvalloissa on ollut kiinnostusta siirtokunnan aikaan. Syyt tutki-
muksen painottumiseen Ruotsiin ovat ilmeisiä.  Valtaosa Uuden Ruotsin siirto-
kuntaan liittyvistä historiallisista asiakirjoista sijaitsee Ruotsin Valtionarkistossa8, 
ja niissä käytetty kieli on siirtokunnan suunnittelu- ja perustamisajan Ruotsissa 
käytettyä, nuorempaa muinaisruotsia (ruots. yngre fornsvenska)9 sekä vanhempaa 
uusruotsia (ruots. äldre nysvenska)10.   
 
Varhaisista ruotsalaisista Uuden Ruotsin tutkijoista huomattavin on Peter 
Lindeström, jonka muistiinpanoista vuosilta 1654–1656 on Amandus Johnson 
toimittanut teoksen Geographia Americae with an Account on the Delaware 
Indians based on Surveys and Notes made in 1654–1656 (Lindeström 1925).  
Teoksen sisältää useita karttaliitteitä11, joissa ilmoitettuja paikannimiä Amandus 
Johnson on kommentoinut.  Johnsonin toimittamaa Lindeströmin (1925) teosta 
edeltävät Thomas Campanius Holmin Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige 
uti Amerika (Holm 1702) sekä Amandus Johnsonin The Swedish Settlements on 
the Delaware 1638–1664 (Johnson 1911).  
 
Suomalaissyntyisen, kansainvälisesti tunnetun tiedemiehen, Pehr (Pietari) Kalmin 
(1716–1779) usealle kielelle käännetty teos En resa til Norra America käsittelee 
Kalmin tutkimuksia Pohjois-Amerikassa vuosina 1747–1751.  Teos on toimitettu 
suomeksi nimellä Matka Pohjois-Amerikkaan (Kalm 1991).  Kalm vieraili 
                                                          
8 Ruotsin Valtionarkiston karttakokoelma:  http://riksarkivet.se/visa-kartsamlingar (22.9.16) 
9 Nuorempi muinaisruotsi - Yngre fornsvenska:  rajavuodet 1375–1526     
10 Vanhempi uusruotsi - Äldre nysvenska:  rajavuodet 1526 - 1732 
11 NYPL - Geographia Americaen (1925) Nova Suecia -karttaliite digitoituna:  
http://digitalcollections.nypl.org/items/6128c209-31c3-3cd6-e040-e00a180602ea  (22.9.16) 
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Pohjois-Amerikassa noin 100 vuotta Uuden Ruotsin perustamisen jälkeen, jolloin 
Uuden Ruotsin aikana siirtokunnassa eläneitä henkilöä oli elossa enää vain 
muutama.  Kalmin tutkimukset ovat enimmäkseen luonnontieteellisiä.  Tutkitulla 
alueella on kuitenkin paikannimiä, kuten Kalmia ja Kalmia Ridge Marylandissa 
sekä Lake Kalmia Dam New Jerseyssä. 
 
Ahkerimpia Uuden Ruotsin siirtokunnan ja Amerikan suomalaisten tutkijoita on 
ollut Salomon Ilmonen (1871–1940).  Kaksikymmenvuotiaana Suomesta Yhdys-
valtoihin muuttanut Ilmonen valmistui Michiganissa sijaitsevan Suomi-opiston 
(nykyisin Finlandia University12) teologiselta osastolta papiksi vuonna 1906.  
Ennen opiskeluaan teologiksi Ilmonen toimi muun muassa maalarina sekä sanoma-
lehden toimittajana Siirtolainen-lehdessä. (Kostiainen 1999: 2.)  Ilmonen kertoo 
teoksensa Amerikan Suomalaisten historiaa II ja elämänkertoja (1923) alku-
lauseessa aloittaneensa Amerikan suomalaisten tutkimukset vuonna 1911, kun 
hänelle ”suoritettavaksi annettiin” kirjoittaa Amerikassa asuvien suomalaisten 
raittiusliikkeen historia. (Ilmonen 1923: 5).   
 
Ilmosen Uuden Ruotsin siirtokunnan suomalaisia käsittelevä teos Delawaren suo-
malaiset  julkaistiin siirtokunnan 300-vuotisjuhlan kunniaksi huhtikuussa 1938. 
Teoksen alkulauseessa Ilmonen kertoo ryhtyneensä tutkimaan Delawaren varhais-
suomalaisten vaiheita vuonna 1914 toimiessaan pappina New Yorkissa (Ilmonen 
1938: 7).  Samana vuonna julkaistiin myös amerikansuomalaisen John H. 
Wuorisen (1897–1969) teos The Finns on the Delaware 1638–1655. (Wuorinen 
1938).  Samankaltaisista nimistään huolimatta ovat Ilmosen ja Wuorisen kirjat 
itsenäisiä teoksia.  Pohjois-Amerikan historian tutkija, FT Auvo Kostiainen pitää 
Wuorisen teosta kriittisenä analyysinä Amandus Johnsonin teoksesta The Swedish 
Settlements on the Delaware 1638–1664 (1911). (Kostiainen 1990).   
  
                                                          
12 Finlandia University (aik. Suomi-opisto):  www.finlandia.edu   (22.9.16) 
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Ilmosen teosten lähtökohta käy parhaiten ilmi teoksen Delawaren suomalaiset 
alkulauseessa:  
 
Historialliseksi harvinaisuudeksi on katsottava, että vähäinen Suomen kansa, 
jota silloin tuskin vielä kansakuntain joukkoon luettiinkaan, sai kunnian 
osallistua Amerikan varhaisimpaan asutukseen ja sivistystyöhön, kun monet 
Euroopan suuremmatkin kansat jäivät siitä syrjään.  (Ilmonen 1938: 9.) 
 
 
 
Ilmosen monia teoksia rasittavat niiden niukat tiedot käytetyistä lähteistä.  Lähde-
luetteloiden supistaminen tai jättäminen kokonaan pois vähentää mahdollisuuksia 
arvioida kerrottujen tietojen luotettavuutta ja vahingoittaa Ilmosen vuosikymmeniä 
kestäneen tutkimustyön tieteellistä arvoa.  Vaikka Ilmosen teoksissa ei varsinaisia 
lähdeluetteloita ole, mainitsee hän usein teostensa alkulauseissa käyttämiään läh-
teitä.  Esimerkiksi Delawaren suomalaiset (Ilmonen 1938) teoksen alkulauseessa 
Ilmonen kertoo hankkineensa aineistoa New Yorkin kaupunginkirjastosta, Wil-
mingtonin ja Philadelphian kirjastoista sekä Pennsylvanian Historiallisen Seuran 
kirjastosta (mts. 7), joista jälkimmäisen hän kertoo olevan runsain tietolähde.  Osa 
Ilmosen mainitsemista teoksista on edelleen saatavilla ja niitä on käytetty myös 
tämän tutkielman aineistona.  Osa Ilmosen käyttämästä aineistosta on nykyään 
saatavilla sähköisessä muodossa eri tietokannoissa.  Sivustot ja tietokannat, kuten 
American Fact Finder (AFF), Pennsylvanian Delaware-kauntin historia (DCH), 
Delawaren osavaltion yleiset arkistot (DE), Pennsylvanian osavaltion historian ja 
museoiden komissio (EXPA), Amerikansuomalainen Perinnekeskus (FAHC), 
Pennsylvanian kirjaston historiallinen yhdistys (HSP), Yhdysvaltain liittovaltion 
arkistot ja rekisterit (NARA), Uudet-Alankomaat Instituutti (NNI), Pennsylvanian 
valtionyliopiston kirjasto (PSUL), Siirtolaisinstituutti (SI) ja Delawaren yliopiston 
kirjasto (UDL), tarjoavat tänä päivänä sen tiedon, jonka etsimiseen Salomon 
Ilmonen uhrasi vuosikymmeniä.  Ilmosen merkitystä Amerikan suomalaisten 
tutkijana ja esilletuojana ei pidä väheksyä, vaikka hänen teoksensa puuttuvine 
lähdeluetteloineen poikkeavat nykyisistä tieteellisistä teksteistä. 
 
Paitsi tutkijana, on Ilmonen myös henkilönä kiinnostava.  Ilmosen käyttämä suku-
nimi vaikuttaa mukaelmalta hänen syntymäpaikastaan Ilmajoesta. Mukaelma 
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vaikuttaa varsin todennäköiseltä, varsinkin kun Ilmosta tutkinut FT Auvo 
Kostiainen kertoo Kihniön kirkkoherrana toimineen Ilmosen veljen käyttäneen 
sukunimeä Koskela13 (Kostiainen 1999: 2).  Ajatus nimen ottamisesta tai 
saamisesta kotipaikan mukaan ei ole uusi, eikä tavaton ilmiö (Ainiala ym. 2008: 
211–212, 220). 
 
Suomalaisiin Uuden Ruotsin siirtokunnan tutkijoiden listaan tulee lisätä myös 
Akseli Rauanheimo (1871–1932), vaikka hänen julkaisunsa ovat enimmäkseen 
matkakertomuksia ja historiallisia romaaneja.  Rauanheimon tuotannosta Uuden 
Ruotsin siirtokuntaa käsittelee teos Uuteen maailmaan (Järnefelt-Rauanheimo 
1921).  Teoksen takakannessa julkaistu Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen 
kartta on julkaistu myös I. K. Inhan teoksessa Maantiede ja löytöretket III (Inha 
1923: 64).  Inhan teoksen Uuden Ruotsin siirtokuntaa käsittelevän osion on kirjoit-
tanut Rauanheimo (mts. 59–66).  Akseli Rauanheimo valmistui filosofian maiste-
riksi Helsingin yliopistosta vuonna 1894 ja toimi Suomen hallinnon tiedonanto-
toimiston johtajana New Yorkissa 1919–1920, Suomen konsulina Kanadassa 
1923–1925, Suomen pääkonsulina Kanadassa 1925–1932 sekä Viron konsulina 
Kanadassa 1927–1932.  Akseli Rauanheimon nimenmuutos Järnefeltistä Rauan-
heimoksi vuonna 1906 liittyy suureen sukunimien suomalaistamiskampanjaan14, 
jolla kunnioitettiin J. V. Snellmanin (1806–1881) syntymän satavuotispäivää.   
 
Uuden Ruotsin siirtokunnan tutkimuksessa on mainittava myös E. A. Louhen teos 
The Delaware Finns, The First Permanent Settlements in Pennsylvania, Delaware, 
West New Jersey, and the Eastern Part of Maryland. (Louhi 1925).  Kuten 
Ilmosen teoksista, myös Louhen teoksesta puuttuu lähdeluettelo.  Teoksen kirjoit-
tajastakaan ei tiedetä paljoa.  Ellis Islandin siirtolaistietokantaan (SOLEIF) Louhi 
on merkitty vuonna 1908 reittilaivalla Italiasta saapuneeksi kauppiaaksi.  The De-
laware Finns (1925) teoksen jälkeen Louhi julkaisi romaanin New York Nights 
(Louhi 1941).  Molemmat Louhen teokset löytyvät Yhdysvaltain kongressin 
kirjastosta (LOC).  Viimeinen Louhesta löytyvä tieto on vuoden 1942 kutsunta-
                                                          
13 Kostiaisen (1999: 2) mukaan: T.T. Koskela.  
14 Sukunimien suomalaistaminen:  www.kotus.fi/index.phtml?s=1990   (22.9.16) 
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rekisteröintikortti15, U.S.World War II Draft Registration Card 1942, jossa synty-
mäajaksi ja -paikaksi on merkitty: 2.9.1883 Kuusjoki, Finland.  Kutsunta-
rekisteröintikortin merkinnän ”self – publishing books” perusteella Louhi elätti 
itseään julkaisemalla kirjoja.  Tietoa Louhen koulutuksesta tai taustasta ei ole saa-
tavilla, eikä vuoden 1942 kutsunnan jälkeen hänestä enää löydy tietoa.  Teoksen 
The Delaware Finns, The First Permanent Settlements in Pennsylvania, Delaware, 
West New Jersey, and the Eastern Part of Maryland (Louhi 1925) tieteellisen ar-
von määrittelyä hankaloittaa puuttuvat tiedot käytetyistä lähteistä.  
  
Itse asiassa Uuden Ruotsin siirtokunnasta ja Delawaren suomalaisista ovat olleet 
kiinnostuneita useat tutkijat ja kirjailijat, mutta suomalaisperäiset paikannimet ovat 
jääneet vähälle huomiolle.  Ilmosen mainitsemien paikannimien (Ilmonen 1919: 
18–19; Ilmonen 1938: 111–115) jälkeen systemaattisinta otetta Uuden Ruotsin 
siirtokunnan suomalaisperäisiin paikannimiin edustaa FT Hannu Ahokkaan 
keräämä Uuden Ruotsin nimistö (NA), jonka nimilippuja säilytetään Nimiar-
kistossa Helsingissä.  Nimistö koostuu 37 nimilipusta, joista Ahokas ilmoittaa 17 
sisältävän paikannimen.  Nimistöä täydentää Ahokkaan keruukertomus, jonka liit-
teenä on Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen kartta.  Kartan lähteeksi Ahokas 
ilmoittaa I. K. Inhan teoksen Maantiede ja löytöretket III (1923).   
 
Yhden Uuden Ruotsin nimistön (NA) nimilipun paikannimen lähteenä on A. R. 
Dunlapin16 teos Dutch and Swedish place-names in Delaware (Dunlap 1956).  
Dunlap kirjoitti C. A. Weslagerin17 kanssa useita Uutta Ruotsia käsitteleviä teoksia 
ja artikkeleita 1940–1950 -luvuilla, Weslagerin toimiessa historian professorina 
Widener Universityn Brandywine Collegessa.  Dunlapin ja Weslagerin teokset on 
painettu Delawaren yliopiston kirjapainossa ja ne löytyvät myös Yhdysvaltain 
kongressin kirjastosta (LOC).   
 
 
                                                          
15 Louhen rekisteröintikortti:  https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12870-185826-
53?cc=1861144 ja https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12870-178095-25?cc=1861144   
(22.9.16) 
16 Dunlap - LOC henkilötietokanta:  http://id.loc.gov/authorities/names/no00086507.html  (22.9.16) 
17 Weslager - LOC henkilötietokanta:  http://id.loc.gov/authorities/names/n50003881.html  
(22.9.16) 
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Uuden Ruotsin siirtokunnan ja Delawaren laakson suomalaisperäisistä paikan-
nimistä on tähän mennessä tehty vain vähän tutkimusta.  Myöskään muiden Poh-
jois-Amerikan alueiden suomalaisperäisten paikannimien tutkimus on ollut 
vähäistä.  Aihetta käsitteleviä artikkeleita on ilmestynyt muutama, mutta vain yksi 
aihetta sivuava väitöskirja.  Outi-Kristiina Hännikäisen väitöskirjassa Identiteettien 
maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa: Uudisasutuksesta 
uusidentifikaatioon (Hännikäinen 2010) esitetyt paikannimiesimerkit ovat pääosin 
kanadalaisia ja liittyvät suomalaisten Amerikan siirtolaisuuden huippukauteen.  
Siirtolaisuuden huippukausi koettiin vuosina 1880–1930 (Jönsson-Korhola & 
Lindgren 2003: 389), jolloin suomalaisia muutti erityisesti Kanadaan sekä Michi-
ganin ja Minnesotan osavaltioihin Yhdysvalloissa.  Pelkästään Kanadaan muuttajia 
arvellaan olleen yli 16 000 suomalaista. (Jönsson-Korhola & Lindgren 2003: 391).  
Pohjois-Amerikan suomalaisperäisiä paikannimiä käsittelevistä artikkeleista katta-
vimmat ovat professori Matti Kaupsin käsialaa Finnish Americana -julkaisussa 
(Kaups 1978: Vol. 1; 1979: Vol. 2).  Kaupsin kahden artikkelin esimerkit liittyvät 
suomalaisten Amerikan siirtolaisuuden huippukauden aikaan ja niiden pääpaino on 
Michiganin ja Minnesotan suomalaisnimissä.  
 
Suomalaisperäisten paikannimien tarkastelua hankaloittaa tutkittavan aineiston 
määrä ja laatu.  Myös muista kielistä peräisin olevien, näennäisesti suomalaisten 
eli kvasisuomalaisten (Kiviniemi ym. 1974: 23; Itkonen 1961: 1–13) paikannimien 
esiintyminen tulee ottaa huomioon.  Olihan jo 1600-luvun Pohjois-Amerikan 
nimistöön vaikuttamassa usea aines.  Uuden Ruotsin siirtokunnan alueella näitä 
aineksia olivat ruotsalaisten, suomalaisten, hollantilaisten, englantilaisten ja alueen 
alkuperäiskansan käyttämät kielet.  Alueen alkuperäiskansojen kielistä lenni-
lenapeitten (Henriksson 1986: 35) käyttämän algonkinin (Algonquian) kielten18 
murteet (Hoffecker ym. 1995: 137) ovat vaikuttaneet eniten.  Usean 
siirtolaisuusaallon myötä on kieliainesten määrä Pohjois-Amerikan 
sulatusuunissa19 luonnollisesti moninkertaistunut.   
 
                                                          
18 Lenni-lenapet ja Algonquian-kieli:  www.penntreatymuseum.org/americans.php  (22.9.16) 
19 Sulatusuuni -metafora tulee vuonna 1908 ensi-iltansa saaneen The Melting Pot -näytelmän 
nimestä ja tarinasta.  
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3 Aineisto ja menetelmät   
 
Tutkimuksessa hyödynnän aikaisempaa, jo esittämääni tutkimusta sekä pohdin 
miten kerään aineiston ja mitä tutkimusmenetelmää soveltaa suomalaisten ja 
suomalaisperäisten paikannimien tutkimukseen. Alueeksi olen rajannut entisen 
Uuden Ruotsin siirtokunnan, johon olen lisännyt siihen Delaware-joen reitin osa-
valtiot Delawaren, Marylandin, New Jerseyn, New Yorkin ja Pennsylvanian.  Tut-
kimusmenetelmäni yhdistin Tuula Eskelandin väitöskirjan Fra Diggasborrå til 
Diggasbekken: finske stedsnavn på̇ de norske finnskogene (1994) ja Outi-Kristiina 
Hännikäisen väitöskirjan Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suo-
messa: Uudisasutuksesta uusidentifikaatioon (2010) menetelmistä.  
 
3.1 Aineisto 
 
Nimiaineistoa on kerätty useista lähteistä ja olen jakanut tarkasteltavan aineiston 
karttoihin (luku 3.1.1), kirjallisuuteen (luku 3.1.2), nimistöluetteloihin ja tiedostoi-
hin (luku 3.1.3), sekä arkistomateriaaliin (luku 3.1.4).  Jaottelun olen tehnyt aiheen 
myöhemmän tutkimuksen helpottamiseksi.  Mikäli tarkastelemani kartta on jul-
kaistu kirjassa tai sen karttaliitteenä, mainitsen myös teoksen.  Nimiaineistoa olen 
kerännyt paitsi kartoista ja kirjallisuudesta, myös U.S. Board on Geographic 
Names (BGN), Geographic Names Information System -tiedostoista (GNIS), Geo-
data.us -sivustolta sekä Delawaren, Marylandin, New Jerseyn, New Yorkin ja 
Pennsylvanian osavaltioiden postitoimipaikkojen luetteloista (USPS), ja Kotuksen 
Nimiarkistossa säilytettävästä Uuden Ruotsin nimistöstä (NA).   
 
3.1.1 Kartat 
 
Kartoista tarkastelen ensin teoksessa Uuteen maailmaan (Järnefelt-Rauanheimo 
1921) julkaistua Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen karttaa, joka on julkaistu 
myös teoksessa Maantiede ja löytöretket III (Inha 1923).  Tämä jälkeen vertailen 
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teoksissa Amerikan Suomalaisten historia I (Ilmonen 1919) ja Delawaren 
Suomalaiset  (Ilmonen 1938) julkaistuja karttoja.  Kartta teoksesta Amerikan 
Suomalaisten historia I (Ilmonen 1919) on julkaistu myös vuonna 1988 pidetyn 
näyttelyn Delaware 350 -näyttelyjulkaisussa (Koivukangas 1988).   
 
Suomalaisissa teoksissa julkaistujen karttojen lisäksi tarkastelen teoksessa Geo-
graphia Americae with an Account on the Delaware Indians based on Surveys and 
Notes made in 1654–1656 (Lindeström 1925) julkaistua suurikokoista Nova 
Suecia, Eller the Swenskas Revierin India Occidentali karttaliitettä (mts. 156).  
Teos perustuu Peter Mårtensson Lindeströmin (1632–1691) muistiinpanoihin 
vuosilta 1654–1656, joita teoksen toimittanut Amandus Johnson (1877–1974) on 
kommentoinut ja selventänyt.  Muistiinpanojen tekijä, Peter Lindeström, toimi 
Uuden Ruotsin siirtokunnan linnoitusinsinöörinä vuodesta 1654 siirtokunnan 
kukistumiseen saakka (SCS). Teoksen toimittanut Johnson oli amerikan-
ruotsalainen historiantutkija ja vuonna 1908 perustetun The Swedish Colonial 
Societyn (SCS) perustajajäseniä.  Yhdistys toimii edelleen ja ylläpitää muun 
muassa Uuden Ruotsin siirtokunnan maamerkkien karttaa. Uuden Ruotsin aluetta 
esittävä kartta Map of New Sweden 1638–1655 on julkaistu myös Justin Winsorin 
(1831–1897) teoksessa Narrative and Critical History of America (1884).  Winsor 
toimi kirjastonhoitajana Bostonin yleisessä kirjastossa ja Harvardin yliopiston 
kirjastossa, julkaisi useita Pohjois-Amerikan historiaa käsitteleviä teoksia.  Kartan 
Winsorin teokseen laatinut historioitsija Gregory B. Keen (1844–1930) on julkais-
sut useita teoksia.   
 
Alueen nykynimistön tarkastelussa hyödynnän myös The National Map -palvelua 
(TNM), jonka ylläpitäjä on National Geospatial Program, kansallinen yhteishanke. 
Myös kaupalliset kartat, kuten maantiekartat Rand McNally Road Atlas & Trip 
Planner 1997 (RM97), Rand McNally Road Atlas & Travel Guide 1999 (RM99), 
Michelin North America Road Atlas 2011 (MNA) ja American Automobile Asso-
ciation Road Atlas 2012 (AAA), ovat luotettavia tutkittaessa nykyisiä paikannimiä.  
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Kaupallisiin karttoihin ja TNM:n karttapalveluun turvaudun siksi, ettei Yhdys-
valtojen liittovaltio julkaise suomalaisten peruskarttojen kaltaisia karttoja.   
 
3.1.2 Kirjallisuus  
 
Suomenkielisestä kirjallisuudesta nostan esille Salomon Ilmosen Uutta Ruotsia 
käsittelevät teokset.  Ilmosen teoksia ovat muun muassa Amerikan ensimmäiset 
suomalaiset eli Delawaren siirtokunnan historia (1916), Amerikan Suomalaisten 
historiaa I (1919) sekä Uuden Ruotsin siirtokunnan 300-vuotisjuhlan kunniaksi 
julkaistu Delawaren suomalaiset (1938), joka on myös Ilmosen tunnetuin teos.  
Juhlavuonna 1938 julkaistiin myös John H. Wuorisen (1897–1969) teos The Finns 
on the Delaware 1638–1655 (Wuorinen 1938).   
 
Uutta Ruotsia on teoksissaan käsitellyt myös aikaisemmin esittelemäni Akseli 
Rauanheimo, jonka teos Uuteen maailmaan: romaani Pennsylvanian ensimmäi-
sistä uutisasukkaista (Järnefelt-Rauanheimo 1921) on julkaistu WSOY:n koulu-
laiskirjastossa.  Omaperäisin, ja ei-suomalaisissa Uuden Ruotsin tutkimuksissa 
usein käytetty, on E.A. Louhen teos The Delaware Finns, The First Permanent 
Settlements in Pennsylvania, Delaware, West New Jersey, and the Eastern Part of 
Maryland. (1925).  Tietoa kirjan kirjoittajan taustasta tai koulutuksesta ei ole saa-
tavilla. 
  
Huomattavin Uuden Ruotsin siirtokuntaa käsittelevistä teoksista on Peter Linde-
strömin muistiinpanoihin perustuva, Geographia Americae with an Account on the 
Delaware Indians based on Surveys and Notes made in 1654–1656 (Lindeström 
1925).  Teos on toimitettu Peter Lindeströmin muistiinpanoista vuosilta 1654–
1656, ja se on julkaistu vuonna 1925.  Lindeströmin muistiinpanot ajoittuvat 
Uuden Ruotsin siirtokunnan taitekohtaan, sillä siirtokunta alistui hollantilaisille 
vuonna 1655.  Teoksen toimittanut Amandus Johnson kertoo kirjan alkulauseessa 
sen valmistuneen jo kesällä 1918, mutta käsikirjoituksen palaneen juuri ennen 
painoon lähettämistä (mts. ix).  Aikaisemmin oli Johnson julkaissut teoksen The 
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Swedish Settlements on the Delaware 1638–1664 (Johnson 1911), johon hän viit-
taakin usein kommenteissaan Geographia Americassa (Lindeström 1925).  
Edeltävä Uutta Ruotsia käsittelevä teos on Thomas Campanius Holmin (n.1670–
1702) Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti Amerika (Holm 1702).  Tuo-
reimpia Uutta Ruotsia käsitteleviä teoksia, huomioidaan myös suomalaiset Uuden 
Ruotsin siirtokunnan asuttajina, on New Sweden in America Suomalaiset 
professorit Juha Pentikäinen ja Olavi Koivukangas ovat molemmat kirjoittaneet 
teokseen artikkelin (Hoffecker, ym. 1995). 
 
Varhaisimpia Uuden Ruotsin siirtokuntaa käsittelevistä teoksia on Thomas 
Campanius Holmin (n.1670–1702) Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti 
Amerika (Holm 1702).  Teoksesta on vuonna 1997 julkaistu otteena algonkinien 
(Algonquian) kieliin kuuluva unami-kielen sanasto, A vocabulary of the Unami 
jargon (Holm 1997), jota voidaan hyödyntää alueen paikannimien nimenosien 
tarkastelussa.  Tuoreimpia Uuden Ruotsin siirtokuntaa käsitteleviä teoksia, jossa 
huomioidaan myös Uuden Ruotsin siirtokunnan suomalaisasukkaat,  on New 
Sweden in America (Hoffecker ym. 1995). Teokseen ovat suomalaiset professorit 
Juha Pentikäinen ja Olavi Koivukangas  kirjoittaneet artikkeleita.  Lisäksi Uuden 
Ruotsin siirtokuntaa käsitellään Auvo Kostiaisen toimittamassa teoksen Finns in 
the United States (Kostiainen 2014) kappaleessa Colonial Settlement of the Swedes 
and Finns (mts. 29–37).  Aineistoksi olen valinnut myös Julius Mägisten metsä-
suomalaisia paikannimiä käsittelevän teoksen Värmlandsfinska ortnam I-III 
(Mägiste 1966–1970).  Teos liittyy Uuteen Ruotsiin siirtokunnan monien metsä-
suomalaisten asukkaiden kautta.  Metsäsuomalaiset, kuten muutkin uusiin oloihin 
muuttavat, tuovat mukanaan myös nimiä vanhoilta asuinseuduiltaan (Ainiala ym. 
2008: 65–66).  Uuden Ruotsin siirtokuntaa käsittelevää ja siihen linkittyvää 
aineistoa on paljon, vaikka suomalaisperäisten paikannimien tutkimus onkin jäänyt 
vähäiseksi.  Viimeisimpiä Uuden Ruotsin siirtokuntaa käsitteleviä teoksia on Auvo 
Kostiaisen toimittama Finns in the United States, jossa siirtokuntaa käsitellään 
kappaleessa Colonial Settlement of the Swedes and Finns (2014: 29–37). 
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3.1.3 Nimistöluettelot ja tiedostot 
 
Tarkastelen Delawaren laakson nimistöä seuraavista nimistöluetteloista ja tiedos-
toista: U.S. Board on Geographic Names, Geographic Names Information System 
(GNIS), United States Post Offices by State (USPS) sekä Geodata.us.  Näistä 
GNIS on Yhdysvaltain liittovaltion hanke, jonka tavoitteena on Yhdysvaltain 
maantieteellisten paikannimien yhtenäisyyden säilyttäminen.  Nimistöntutki-
muksessa GNIS on hyödyllisin tarkastellessa jonkin tietyn paikannimen lukumää-
räistä esiintymistä.  GNIS:llä tehtävään hakuun voi sisällyttää koko liittovaltion 
alueen, tai rajoittaa haun muutamaan osavaltioihin tai vain yhteen osavaltioon.  
GNIS-hakua voi tarkentaa koskemaan esimerkiksi pelkkiä asuttuja paikkoja, 
erilaisia maankohoumia, järviä, jokia, siltoja tai rakennuksia.  Paikkojen luokituk-
sia GNIS:ssä on yli kuusikymmentä.   
Esimerkissä 1. esitän tuloksen, joka saadaan kun GNIS:llä etsitään paikannimet, 
joiden määriteosana (Kiviniemi ym. 1974: 31) on sana Finland tai joiden määrite-
osaan se sisältyy.  Haun lisäehdoksi olen asettanut, että paikkojen tulee olla asut-
tuja, jolloin haun kohdassa ’class’ valitsen paikan luokaksi ’populated place’.   
 
Esimerkki 1.  Paikannimet, joiden määriteosassa on sana Finland (GNIS). 
 
 
  
Esimerkissä 1 nähdään useita GNIS-haun ehdot täyttäviä paikannimiä.  Finland on 
asutun paikan nimenä Minnesotan (’MN’), Pennsylvanian (’PA’) ja Etelä-
Carolinan (Souh Carolina, ’SC’) osavaltioissa (’state’).  Marylandin (’MD’) ja 
Utahin (’UT’) osavaltioissa taas on Finlandia-nimiset asutut paikat.  Mikäli olisin 
jättänyt valitsematta luokaksi asutun paikan, ’populated place’, olisi tuloksena ol-
lut yli 20 nimeä.  Tuloksiin sisältyisi tällöin esimerkiksi Finland Peak, joka on 
vuonna 1977 nimetty maankohouma Alaskan Matanuska-Susitna Countyssa, sekä 
Michiganissa sijaitseva Finlandia University.   
# Feature Name ID Class County State Latitude Longitude Ele(ft)* Map**
1 Finland 656231 Populated Place Lake MN 472453N 0911457W 1329 Finland
2 Finland 1203568 Populated Place Bucks PA 402303N 0752510W 420 Milford Square
3 Finland 1227897 Populated Place Bamberg SC 332158N 0810535W 220 Bamberg
4 Finlandia 1695793 Populated Place Carroll MD 393500N 0765403W 728 Westminster
5 Finlandia 1452194 Populated Place Salt Lake UT 403614N 1114833W 4849 Draper
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Toinen esimerkkini on Geodata.us -sivustolta.  Sivuston etuna on sen kattavuus, 
sillä Geodata.us sisältää noin 2,6 miljoonaa yhdysvaltalaista asuttujen paikkojen 
nimeä karttoineen.  Sivuston rajoituksena taas on, että se esittää paikannimet aak-
kosjärjestyksessä, eikä huomioi osavaltioita.  Lisäksi tulee haetun nimen olla 
määriteosan alussa, sillä muuten paikannimen löytäminen jää sattuman varaan.  
Näiden rajoituksiensa vuoksi on Geodata.us hyödyllisimmillään, kun tarkistetaan 
onko asuttujen paikkojen nimissä ylipäätään jotain tiettyä nimeä.  Nimien haku 
Geodata.us -sivustolta on työläämpi ja sisältää useampia vaiheita, kuin esimerkiksi 
GNIS:llä tehtävät haut.  Esimerkissä 2 esittelen työvaiheet haettaessa nimeä 
Finland Geodata.us -sivustolta. 
Esimerkki 2.  Paikannimen Finland haku Geodata.us sivustolta. 
1.  Siirrytään sivustolle:  www.geodata.us/usa_populated_places/    
 
2.  Saadaan näkymä aakkostetusta listasta:   
 
 United States Populated Places Alphabetically:                          
A*B*C*D*E*F*G*H*I*J*K*L*M*N*O*P*Q*R*S*T*U*V*W*X*Y*Z  
 
3. Valitaan:   F*     
 
4. Saadaan näkymä :     
              
Faal - Fazende (historical) 
Feagaville - Feys Grove 
                        Fiat - Fizzben Heights 
                        Flaccus - Flynt 
                        FM 1426-Minnesota Road Colonia - FM 802-511 Colonia 
                        Foard City - Foys Hill (historical) 
                        Frackville Junction – Fryville 
 
5. Valitaan näkymästä väli, johon paikannimi Finland kuuluu:       
 
Fiat - Fizzben Heights 
 
6. Saadaan näkymä, josta löytyvät:    
 
 Finland       MN (MINNESOTA)  
 Finland       PA (PENNSYLVANIA) 
 Finland       SC (SOUTH CAROLINA) 
 Finlandia    MD (MARYLAND) 
 Finlandia    UT (UTAH) 
 
Esimerkissä 2 Geodata.us ilmoittaa kolme asuttua paikkaa, joiden nimenä tai 
nimenosana on Finland.  Tutkimani alueen osavaltioista: Delaware, Maryland, 
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New Jersey, New York ja Pennsylvania, löytyy yksi Finland-niminen paikka.  
Lisäksi saadaan sattumalöydöksenä Marylandissa sijaitseva Finlandia.   
 
Kolmas esimerkkini on osavaltiokohtaisten postitoimipaikkojen luettelon, United 
States Post Offices by State (USPS), käytöstä.  Postitoimipaikkojen luettelosta 
olen tarkastellut Delaware-joen reitillä sijaitsevaa viittä osavaltiota (Delaware, 
Maryland, New Jersey, New York ja Pennsylvania), joiden postitoimipaikkoja voi 
tarkastella yhdestä osavaltiosta kerrallaan.  Postitoimipaikkojen luettelosta saadut 
tulokset sisältävät postitoimipaikan nimen (’Post Office’) ja postinumeron (’ZIP 
Code’) lisäksi usein postitoimipaikan perustamisajankohta (’Date Established’). 
Lakkautetuista postitoimipaikoista ilmoitetaan lakkauttamispäivä ja -vuosi (’Date 
Discontinued’).  Paikannimen löytyminen postitoimipaikkojen luettelosta on yksi 
väline, jolla esimerkiksi kirjallisuusnimen (luku 4.2) autenttisuus voidaan todentaa.  
Esimerkissä 3 on yksi tarkastelemani alueen varhaisimmista postitoimipaikoista.  
 
Esimerkki 3.  Postitoimipaikkojen haku (USPS). 
 
 
 
 Esimerkissä 3 on tutkimani alueen varhaisimman postitoimipaikan tiedot USPS:n 
luettelosta.  Esimerkin edelleen toimiva, vuonna 1773 perustettu, postitoimipaikka 
sijaitsee Philadelphiassa, Pennsylvaniassa.  Postitoimipaikan ilmoitettu perusta-
misvuosi edeltää kahdella vuodella Yhdysvaltojen postilaitoksen virallista perus-
tamista vuonna 1775 (USPS).  Tarkastelemani alueen aikaisemman, keskitetyn 
postilaitoksen, vuonna 1691 perustetun North American Postal Service tietoja ei 
ole ollut saatavilla.  Tutkimallani alueella ei yhdenkään toimivan tai lakkautetun 
postitoimipaikan nimessä esiinny sanaa Finland tai Finlandia.  
 
Käyttämieni nimistöluetteloiden ja tiedostojen tärkeimpiä etuja on niiden katta-
vuus sekä julkisuus ja vapaa käyttö.  Käyttömaksua tai rekisteröitymistä ei vaadita.  
Nimistöntutkimuksessa näistä lähteistä voi hyötyä monella tavalla.  Tutkija, tai 
PENNSYLVANIA Post Offices
ZIP Code Post Office Date Established Date Discontinued
19104 PHILADELPHIA 00/00/1773
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kuka tahansa muukin aiheesta kiinnostunut, voi esimerkiksi tarkistaa jonkin tietyn 
paikannimen lukumääräisen tai alueellisen esiintymisen sekä vertailla paikkojen 
lajia ja asemaan ympäristössään.  GNIS:n ilmoittama  tieto paikan korkeudesta 
merenpinnasta auttaa vertaamaan maankohoumia ja havaitsemaan huomattavat 
paikat.  Huomattavien paikkojen taas oletetaan saavan nimensä jo varhain (Ainiala 
ym. 2008: 124–125). 
 
3.1.4 Nimiarkisto  
 
Kotuksen Nimiarkistossa Helsingissä säilytetään Hannu Ahokkaan vuosina 2005 
ja 2010 keräämää Uuden Ruotsin nimistöä (NA).  Nimiarkistossa säilytetään myös 
Tuula Eskelandin vuosina 1969 ja 1970 metsäsuomalaisalueilta keräämiä nimi-
lippuja, samoin kuin Julius Mägisten alkuperäisiä metsäsuomalaisalueen nimilip-
puja.  Nimiarkiston kattaviin kokoelmiin sisältyvät paikannimi-, henkilönnimi-, 
asiakirjanimi- ja karttakokoelmien lisäksi myös nimistöaiheiset opinnäytetyöt.  
Osa paikannimiaineistoista on myös sähköisessä muodossa (KOTUS). 
 
3.2  Menetelmät   
 
Koska suomalaisperäisten nimien tutkimusta on vielä vähän, ei vakiintunutta me-
todiakaan ole.  Tätä tutkielmaa varten olen tarkastellut muun muassa Outi-
Kristiina Hännikäisen (2010)  sekä Tuula Eskelandin (1994) väitöskirjoissaan 
käyttämiä menetelmiä ja T. I. Itkosen Virittäjässä julkaistua artikkelia Kvasi-
suomalaisia Lapin paikannimiä (Itkonen 1961: 1–13).  Myös teos Nimistön-
tutkimuksen perusteet (Ainiala ym. 2008), ja sen lainanimistön ja substraatti-
nimistön tutkimusta käsittelevä osio (mts. 67, 125) on ollut antoisa.   
 
Suomalaisperäisten paikannimien tutkimisen kannalta olen nähnyt olennaisena 
nimien seulomisen, sen miten nimi päätellään suomalaiseksi tai suomalais-
peräiseksi.  Yksi määritelmä löytyy Outi-Kristiina Hännikäisen väitöskirjasta 
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(2010), jossa tulkitaan suomalaisperäisiksi paikannimiksi sellaiset nimet, jotka 
ovat suomenkielisiä, suomalaiseen erisnimeen pohjautuvia tai Suomen kulttuuriin, 
historiaan tai maantieteeseen liittyviä (Hännikäinen 2010: 57).  Määritelmä on 
hyvä, mutta ei kuitenkaan kerro tyhjentävästi, miten nimet päätellään suomalais-
peräisiksi tai miten vältytään sekoittamasta suomalaisperäisiä nimiä näennäis- eli 
kvasisuomalaisiin paikannimiin.  Mitään selkeää sääntöä tähän ei voida kehittää, 
koska suomen kielelle tyypillinen vokaaliharmoniakaan ei ole suomen kielen 
yksinoikeus.  Päätellessä nimeä suomalaiseksi tai suomalaiseen kulttuuriin, histo-
riaan tai Suomen maantieteeseen kuuluvaksi, tulee tutkijan turvautua kielitajuunsa 
ja tietoihinsa.  Tutkijan on hankittava tietoa suomalaisista, suomen kielestä ja 
Suomen historiasta.  Tämän lisäksi on hankittava tietoa tarkastellusta alueesta, sen 
historiasta ja alueella käytetyistä kielistä.  Näin on menetellyt myös Tuula Eske-
land, joka Oslon yliopistoon tekemässään väitöskirjassa Fra Diggasborrå til Dig-
gasbekken: finske stedsnavn på̇ de norske finnskogene (1994) tutkii Norjan suoma-
laismetsien suomalaisperäisiä paikannimiä.  Olen pohjannut menetelmäni osin 
Eskelandin väitöskirjan metodiin.  Menetelmässäni on viisi kohtaa:   
 
1.  Alueen rajaus  
2.  Alueen nimien keruu ja tallennus  
3.  Nimien seulonta    
4.  Seulottujen nimien luokittelu  
5.  Nimien analysointi    
 
Esittelen seuraavaksi menetelmän kohdat 1–5 yksityiskohtaisemmin menetelmän 
tulevaa käyttöä ja kehittämistä varten.   
 
1. Alueen rajaus 
Tutkittavaksi alueeksi olen rajannut Delaware-joen reitin osavaltiot.  Osavaltiot 
ovat Delaware, Maryland, New Jersey, New York ja Philadelphia.  Alue sisältää 
entisen Uuden Ruotsin siirtokunnan (1638–1655) alueen lisäksi myös siirtokunnan 
ajan todennäköisimmän kulkureitin, Delaware-joen, varret ja sivujoet.  Teiden 
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puuttuessa tai ollessa huonot, kuten todennäköisesti uudisasutuksen aikana, ovat 
vesistöt luontaisia kulkuväyliä.   
2. Alueen nimien keruu ja tallennus  
Nimien keräämisen olen aloittanut Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen 
kartasta. Kartta julkaistiin ensimmäisen kerran teoksessa Uuteen maailmaan 
(Järnefelt-Rauanheimo 1921).  Kartassa ei ole koordinaatteja, joten kartan nimien 
järjestelmälliseksi kirjaamiseksi olen ruuduttanut sen.  Kartan ruudut olen suunni-
tellut luettavaksi tavanomaisessa lukujärjestyksessä, vasemmalta oikealle.  Ruu-
duille olen antanut tunnukset A1–D4, jolloin A1 on kartan ylin ruutu vasemmalla, 
ja olen jatkanut kunnes viimeinen saanut oman tunnuksensa. Viimeinen ruutu on 
alimpana oikealla tunnuksella D4.  Kartan nimien keruussa olen edennyt tavan-
omaisessa lukusuunnassa, vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas.   
Kartasta keräämäni nimet olen edelleen tallentanut nimistöiksi taulukoihin.  Tau-
lukko-ohjelmalla luotujen nimistöjen nimiä voidaan tarpeen mukaan lajitella esi-
merkiksi sijainnin mukaan.  Sijaintina olen käyttänyt sen karttaruudun tunnusta, 
josta nimi alkaa.  Ilmosen teoksissa Amerikan Suomalaisten historiaa I (1919) ja 
Delawaren Suomalaiset (1938) julkaistut kartat olen ruuduttanut kuten Pennsyl-
vanian ensimmäisen asutuksen kartan (Järnefelt-Rauanheimo 1921) ja luonut 
karttojen nimistä taulukot.  Karttojen nimistöt esittelen kunkin kartan jälkeen.   
Teoksen Geographia Americae with an Account on the Delaware Indians based on 
Surveys and Notes made in 1654–1656 (Lindeström 1925) karttaliite Nova Suecia  
(mts. 156) sisältää yli 150 nimeä.  Teoksen toimittanut Amandus Johnson on 
käyttänyt karttaliitteen nimissä kolmea erilaista merkintätapaa, jotka esittelen 
taulukoissa 4–6.  Tutkielman liite 1 sisältää karttaliitteen kaikki 156 paikannimeä 
lisäselvityksineen.   
Taulukoissa 7 ja 8 esittelen Hannu Ahokkaan keräämän Uuden Ruotsin nimistön 
(NA) paikannimiä sekä nimilippujen sisältämiä kommentteja.  Uuden Ruotsin 
nimistön paikannimiä sisältäville nimilipuille olen muodostanut tunnukset niin, 
että vuoden 2005 nimien aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä olevan nimilipun 
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tunnus on NA 2005/1, ja aakkosissa viimeisenä oleva paikannimilippu on saanut 
tunnuksen NA 2005/17.  Vuoden 2005 nimilipuista 17 sisältää paikannimiä.   
Vuoden 2010 nimilipuista viisi sisältää paikannimiä ja olen muodostanut niille 
tunnukset kuten vuoden 2005 nimilipuille.  Aakkosissa ensimmäisenä olevan 
paikannimilipun tunnus on NA 2010/1 ja viimeisen tunnus on NA 2010/5.  
Yhteensä vuosien 2005 ja 2010 nimilipuista 22 sisältää paikannimiä.  Uuden 
Ruotsin nimistön (NA) nimet ja kommentit nimilipuista ovat tutkielman liitteenä 2. 
Alueen nykynimistöä koskevat hakutulokset GNIS20, ja Geodata.us21 tiedostoista 
ja nimistöluetteloista esitän luvussa 5, jossa myös luokittelen nimet.   
3. Nimien seulonta  
Nimen seulomisen olen aloittanut poimimalla keräämästäni nimijoukosta suoma-
laisiksi, suomalaisperäisiksi, suomenkielisiksi, suomalaiseen erisnimeen pohjautu-
viksi tai Suomen kulttuuriin, historiaan tai maantieteeseen liittyviksi tulkitsemani 
paikannimet.  Tästä nimijoukosta olen poistanut kvasisuomalaiset eli näennäisesti 
suomalaisilta vaikuttavat paikannimet.  Suomalaisuuden ja suomalaisperäisyyden 
sekä kvasisuomalaisuuden olen päätellyt alueen asutus- ja paikallishistorian avulla: 
keitä alueella tiedetään tai on ilmoitettu asuneen historiikeissa tai virallisissa asia-
kirjoissa.  Nimien tulkinta ja seulonta on menetelmän kriittisin vaihe.  Kun alueella 
on asunut monia eri kansallisuuksia, ovat nimetkin olleet alttiina useille 
muutoksille.  Mikäli nimen päätteleminen suomalaiseksi on osoittautunut mahdot-
tomaksi, tai nimen tulkinta on ollut epävarmaa, en ole pitänyt nimeä suomalais-
peräisenä.   
4. Seulottujen nimien luokittelu   
Seulonnan jälkeen olen luokitellut paikannimet teoksen Nimistöntutkimuksen 
perusteet (Ainiala ym. 2008) mukaan kulttuurinimiin ja luontonimiin.  Kulttuuri-
nimet ovat ihmisten toiminnan tuloksena syntyneille paikoille annettuja nimiä ja 
luontonimet ovat luonnonpaikkojen nimiä.  Kulttuurinimet voidaan edelleen jakaa 
kolmeen alaryhmään: asutusnimiin, artefaktinnimiin ja viljelysnimiin.  Luonto-
                                                          
20 GNIS:  http://geonames.usgs.gov/index.html  (22.9.16) 
21 Geodata:   www.geodata.us/usa_populated_places/  (22.9.16) 
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nimet jakautuvat kahteen alaryhmään: maastonimiin ja vesistönimiin.  Kirjallisuu-
dessa esiintyvät paikannimet, kirjallisuusnimet, jaetaan autenttisiin tai fiktiivisiin 
nimiin. (mts. 23, 90, 333–334).   
 
Kirjallisuudessa esiintyvät paikannimet ovat autenttisia silloin, kun niillä on vasti-
ne todellisuudessa. (Ainiala ym. 2008: 333–334).  Paikannimen autenttisuus 
selviää esimerkiksi aikalaiskartoista, virallisista asiakirjoista tai luetteloista.  Pai-
kannimen esiintyminen postitoimipaikkojen luettelossa (USPS) tai liittovaltion 
tiedostossa (GNIS) on epäilemättä tae nimen autenttisuudesta, mutta lähes 400 
vuoden takaiseen aikaan niiden tiedot eivät ulotu.  Paikannimen autenttisuuden 
varmentaminen aikalaiskartasta taas vaatii harkintaa ja tietoa kartan julkaisijasta ja 
kartantekijästä.  Koska kartoilla luodaan mielikuvia ja muokataan maailmankuvaa, 
on kartan tarkoitus huomioitava.  Samoin on huomioitava missä ja miten kartta 
julkaistu, onko kartta romaanin tai tietokirjan karttaliitteenä vai onko se julkaistu 
yksinään.  Tämän vuoksi olen kertonut myös karttojen taustoista, tekijöistä ja jul-
kaisijoista.  Tarkastellun alueen nykynimistön suomalaisperäiset paikannimet luo-
kittelen luvussa 5.   
5. Nimien analysointi    
Menetelmän viidennessä kohdassa analysoin paikannimiä.  Tarkastelen paikan-
nimien nimenosia, nimien alkuperää, merkitystä tai mahdollisia vastineita muualla.  
Lisäksi tarkastelen paikannimien kirjoitusasujen vaihtumisia ja mahdollisia muut-
tumisia esimerkiksi alueen vallanpitäjän ja valtakielen vaihtuessa.  Aineistosta 
keräämäni nimet olen tallentanut taulukko-ohjelmalla luomiini tiedostoihin, jolloin 
nimien myöhempi käsittely yksinkertaistuu.  Nimien analysointi, etsintä, lajittelu 
ja vertailu selkeytyy, ja taulukkomuotoon tallennetut nimistöt ovat linkitettävissä.   
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4  Delawaren laakson nimimaisemasta   
 
Teoksessa Uuden maailman jättiläinen (Kero ym. 1991: 268) kerrotaan Amerikan 
olevan kuin tilkkutäkki. Vertaus on kuvaava, vaikka Delawaren laakson nimi-
maisema muistuttaakin mielestäni enemmän tilkkutäkistä tehtyä räsymattoa. 
’Tilkkutäkissä’ kielirajojen vaikutus nimistöön olisi selkeämmin havaittavissa. 
Delawaren laakson nimimaisemassa ei tilkkutäkkimäistä kielirajaa voida havaita, 
vaan yksittäiset paikannimet ovat usein useamman kielen tuotosta.  Tikkutäkki on 
vähintäänkin repeytynyt, kun paikannimen nimenosat ovat lainaa useasta kielestä. 
Kun lainat vielä muokkautuvatkin, on tilkkutäkki jo historiaa.  Esimerkiksi paikan-
nimen Schuylkill River määriteosa Schuylkill on muodostunut kahdesta muokkau-
tuneesta hollannin sanasta, ja tarkoittaa kätkettyä tai piilotettua jokea (holl. schuyl 
+ kill (~kille) <  engl. hidden + river).  Kun nimi on tullut englantilaisten käyttöön, 
on siihen lisätty vielä selittävä perusosa, epeksegeesi River.  Epeksegeesi ilmaisee 
paikan lajia, kun nimessä olevaa appellatiivia ei hahmoteta (Ainiala 2008: 111–
112).    
Alueen nimimaisemaa hallitsevat vesistönimet: joet, purot, saaret ja niemet. 
Alueen nimistöntutkimukselle tästä on etua.  Keskeisinä paikkoina ja kulkuteinä 
vesistöjen nimet edustavat usein vanhinta nimistöä (Ainiala ym. 2008: 124–125). 
Kirjaamisajankohdasta, ja ehkä kirjaajastakin, riippuen alueen nimien osat ovat 
peräisin ainakin hollannista, ruotsista ja englannista. Nimien osissa esiintynee 
lisäksi alueen alkuperäisten asukkaiden antamia nimiä, ja ehkä suomalaistenkin. 
Eri aikoina on nimiin voitu liittää vielä erikielisiä selittäviä lisäosia.  Vertaillessa 
historiallisia karttoja, kuten The American heritage pictorial atlas of United States 
history (AH) ja New Yorkin yleisen kirjaston Lawrence H. Slaughter -kokoelman 
karttoja (NYPL) sekä nykyisiä karttoja (AAA, MNA, RM97, RM99), havaitaan 
nimien kirjoitusasujen muokkautuneen alueen nykyisen valtakielen, englannin, 
mukaan.  Delawaren laakson nykyinen nimimaisema onkin siten kuin räsymatto, 
jossa ’kuteet’ ovat monesta osasta ja jonka koossa pitäjänä eli ’loimilankana’ toi-
mii englanti.  Alueen nimien analysointi vaatii siten nimien purkamista nimen-
osiin, ja niidenkin purkamista yhä edelleen, jotta tilkkutäkistä tehdyn räsymaton 
alkuperäisiä aineksia paljastuisi.   
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4.1  Uuden Ruotsin paikannimistä   
 
Uuden Ruotsin siirtokuntaa kuvaavissa Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen 
kartassa (Rauanheimo 1921) ja Ilmosen teosten (1919 ja 1938) kartoissa, kuten 
muissakin tarkastelluissa kartoissa, on omat nimisysteeminsä.  Nimisysteemit ovat 
omia kokonaisuuksiaan, joissa vallitsevat rakenteelliset ja toiminnalliset periaat-
teet, ja joiden perustana ovat nimenmuodostusmallit (Ainiala ym. 2008: 21).  
Nimet muodostavat ajan kuluessa myös kerrostumia, josta esimerkkinä toimivat 
Delawaren laakson, Uuden Ruotsin siirtokunnan ajan, paikannimet.   
 
4.1.1  Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen kartta  
 
Teoksen Uuteen Maailmaan (Järnefelt-Rauanheimo 1921) takakannessa julkaistu 
Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen kartan nimistö on korostuneen suoma-
lainen.  Kartassa on 54 paikannimeä, joista suomalaisiin viittaavia tai suomalaisen 
nimenosan saaneita on peräti 43, joka on 79,63 %. kaikista kartan paikannimistä  
Tavallisin kartalla esiintyvä nimenosa on appellatiivinen joki.  Paikannimissä joki 
esiintyy 12 kertaa, jolloin sen osuus on 22,22 %, kun kaikkiaan vesistönimien 
osuus kartan paikannimistä on 33,33 %.  Kartan seuraavaksi yleisin nimenosa on 
poika ja sen lyhenteenä käytetty p.  Yhteensä ne esiintyvät 8 kertaa, jolloin niiden 
osuus on 14,81 %.  Tällaisia patronyymin sisältäviä henkilönnimiä ovat 
esimerkiksi nimet Antti Juhonpoika ja Antti Niilonp.  Tarkastellulla kartalla ne 
osoittavat paikan omistajuutta tai hallintaa.  On huomattava, että ”poika” tai sen 
lyhenne ”p.” eivät ole tyypillisiä paikannimen osia kartoissa. 
 
Suurin osa tarkastellun kartan 54 paikannimestä sisältää henkilönnimen.  Näistä 
henkilöistä muutama voidaan jäljittää historiallisista lähteistä tai asiakirjoista.  
Yksi tällainen historiallinen henkilö on siirtokunnan kuvernöörinä vuoteen 1653 
toiminut Johan Printz (1592–1663).  Printziin viittaavat paikannimet Printzin hovi 
ja Printzin torppa löytyvät kartan 1 ruuduilta C3 ja B3.  Lassi Lukko ruudussa B3 
taas viittaa siirtokunnassa pappina toimineeseen Lars Carlsson Lockiin (1624–
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1688), jonka nimen on teoksen kirjoittaja on suomentanut.  Kartan monia ’poikia’, 
kuten Juho Juhonpoikaa, Juho Heikinpoikaa tai Jaakko Heikinpoikaa, ei ole mah-
dollista jäljittää.  Nämä paikannimet ovat voineet olla olemassa asumusten epä-
virallisina tai rinnakkaisniminä, mutta muista tarkastelluista kartoista ja muusta 
aineistosta ne puuttuvat.  Paikannimiä, jotka eivät joko viittaa henkilöön tai eivät 
ole vesistönimiä, ovat kartalla esimerkiksi Finland ja Sauna, joista Finland sijait-
see ruudussa A4 ja Sauna löytyy ruutujen D1 ja D2 rajalta.  Alueen nykykartoissa 
Saunan kohdalla sijaitsee Philadelphia. 
 
Kartta 1.  Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen kartta (Järnefelt-Rauanheimo 
1921: takakansi). 
  
 
Kartan 1 nimistön olen kerännyt ja tallentanut taulukkoon 1.  Kartan nimistön ke-
räämisen aloitin kartan ruuduttamisella ja antamalla kullekin ruudulle oman tun-
nuksensa.  Ruudutuksella korvataan kartalta puuttuvat koordinaatit.  Ruudutuk-
sesta on hyötyä kahdella tavalla: ensin nimien keruusta tulee järjestelmällisempää 
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ja myöhemmin se auttaa nimien paikantamisessa.  Niissä tapauksissa, joissa kar-
talla oleva nimi jatkuu toiseen ruutuun, olen merkinnyt paikannimen sijainniksi 
ruudun, josta nimi alkaa.   
 
Taulukko 1.  Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen kartan nimistö (Järnefelt-
Rauanheimo 1921: takakansi).
 
Taulukossa 1 paikannimet ovat suomalaisen aakkoston22 mukaisessa järjestyk-
sessä.  Kartalla 1 on paikannimiä on kaikkiaan 54.   
Uuteen maailmaan teoksen takakannen Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen 
karttaa (Järnefelt-Rauanheimo 1921) on myöhemmin käytetty tietoteoksessa (Inha 
1923) sekä Uuden Ruotsin nimistön (NA) keruukertomuksessa.  Kartta sisältää 
autenttisia paikannimiä, mutta myös nimiä joita ei esiinny muissa lähteissä.  Ni-
mistön päätehtävänä pidän sen lokalisoivaa eli paikallistavaa funktiota, ja paikan- 
ja henkilönnimien suomalaistaminen korostaa suomalaisten osuutta Uuden Ruotsin 
asukkaina.  Teos, jossa kartta on julkaistu ei ole Uuden Ruotsin historian kirjoitus-
ta, vaan siirtokunnasta kertova historiallinen romaani.  Palaan kartan paikannimiin 
kirjallisuusniminä vielä luvussa 4.2, ja kansanetymologisiin selityksiin luvussa 4.3.   
  
                                                          
22 Kielitoimiston ohje:  www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/aakkoset/ohje/60  (22.9.16) 
# PN sijainti # PN sijainti # PN sijainti
1 Anders Bonde C2 19 Kolehmainen  C1 37 Olli Stille B3
2 Antti Juhonpoika B2 20 Korsholm D1 38 Papinjoki  B2
3 Antti Niilonp  B3 21 Koukkujoki B2 39 PHILADELPHIA D2
4 Dalbo  D1 22 LAPLAND   A3 40 Pietari Kokkisen saaret  D2
5 DELAWARE JOKI B4 23 Lassi Lukko   B3 41 Pikku Koukkujoki B2
6 FINLAND  A4 24 Makarnipat joki  C1 42 Printzin hovi C3
7 Fort Nassau D3 25 Mantas joki  D3 43 Printzin torppa  B3
8 Hammaslahti (Ammas l.) C2 26 Marjetan joki   A3 44 Putkonen  C2
9 Hannu Kustaanp  A4 27 Marjetan kärki  A4 45 Rambo D1
10 Jaakko Heikinp. A3 28 Martti Marttinen  C2 46 Räsälä  A4
11 Juho Heikinpoika A4 29 Martti Nuutinp.   A3 47 Sauna D2
12 Juho Juhonp. A4 30 Mekonponakan l. Upplannin joki  A2 48 Schuylkill joki   D1
13 Kalkkuna kärki  C2 31 Mukruton joki C1 49 TAKAMAA  C1
14 Kalle Räsänen  A4 32 Mulikka joki B4 50 Tenakonk C2
15 Karkus joki   D1 33 Mulikkamäki  B4 51 Tornio  D1
16 Kirkko  C3 34 Naaman joki  A4 52 U.Götepori (Tinicum) C3
17 Kivipuro   B2 35 NEW JERSEY C4 53 UPLAND   B3
18 Kokkinen  D1 36 Niilo Laurinpoika B3 54 Vaasa D2
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4.1.2  Ilmosen vuosien 1919 ja 1938 teosten kartat 
 
Varhaisin Ilmosen kartoista, Delawaren siirtokunnan kartta, on julkaistu teoksessa 
Amerikan Suomalaisten historiaa I (Ilmonen 1919), ja kartta on julkaistu myös 
vuonna 1988 pidetyn näyttelyn Delaware 350 näyttelyjulkaisussa (Koivukangas 
1988: 7).  Ilmosen myöhäisempi kartta, Delawaren siirtokunnan alue, on julkaistu 
teoksessa Delawaren Suomalaiset (Ilmonen 1938).  Ilmosen karttojen laatijaa ei 
ole mainittu, mutta todennäköisesti ne ovat hänen itsensä laatimia.  Tätä oletta-
musta tukee Raymond W. Wargelinin (1911–2003) artikkeli (1987), jossa kerro-
taan Ilmosen opiskelleen osa-aikaisesti Ateneumissa ennen muuttoaan Yhdysval-
toihin.  Ilmosen kartat poikkeavat toisistaan ulkonäöltään ja nimistöltään sekä 
paikannimien määrän ja kirjoitusasujen suhteen.  Esimerkiksi vuoden 1938 
kartassa on paikannimiä lähes neljännes vähemmän kuin vuoden 1919 kartassa.  
Kun vuoden 1919 kartalla on nimiä 35, on niitä vuoden 1938 enää 27 kappaletta.  
Vuoden 1938 kartan nimistä osa on uusia, vaikka nimien määrä on vähentynyt.  
Joistain vuoden 1919 kartan nimistä on vuoden 1938 kartassa jätetty pois perusosa.  
Esimerkiksi vuoden 1919 Schuylkill-joki on vuonna 1938 enää pelkkä Schuylkill.  
Ilmosen vuoden 1938 teoksen kartalla ovat useat, vuoden 1919 teoksen kartalla 
olleet, nimet ovat kokeneet muutoksia kirjoitusasussa.  Tällaisia ovat esimerkiksi 
vuoden 1919 kartan Finns Point ja Molikka mäki, jotka vuonna 1938 ovat 
muodossa Finn Point ja Mulikkamäki.  Muuttumattomia ovat esimerkiksi Dela-
ware, New Jersey ja Pennsylvania.  Myös Finland on säilynyt muutoksitta.  Kui-
tenkin myös muuttuneiden nimien on katsottava säilyneen, kun ne ovat aktiivisessa 
käytössä. (Ainiala 1997: 24–25).  Esitän Delawaren siirtokunnan kartan (Ilmonen 
1919) kartassa 2 ja kartan Delawaren siirtokunnan alue (Ilmonen 1938) kartassa 3.   
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Kartta 2.  Delawaren siirtokunnan kartta (Ilmonen 1919).
 
Kartan 2 ruudutus on tehty korvaamaan kartalta puuttuvat koordinaatit.  Ruudutus 
hyödyttää sekä nimien keruuta että nimien paikantamista kartasta.  Kartan 2 paikan 
nimistä luodun nimistön esitän taulukossa 2. 
 
Taulukko 2.  Delawaren siirtokunnan kartta nimistö (Ilmonen 1919). 
 
Taulukossa 2 ovat Delawaren siirtokunnan kartan nimet suomalaisen aakkoston 
mukaisessa järjestyksessä.  Kaikkiaan kartalla 2 on 35 paikannimeä.  Yksi kartan 
nimistä on epäselvä.  Epäselvä nimi, dresll(?), sijaitsee kartan 2 ruudussa B2, 
Finlandin ja Uplandin välissä. 
# PN sijainti # PN sijainti # PN sijainti
1 Ammasland B2 13 Fort Casimir A3 25 PENNSYLVANIA C2
2 Brandywine A2 14 Kolehmainen A3 26 Philadelphia C2
3 Camden D2 15 Korsholm  C2 27 Raccoon-joki C3
4 Christina A3 16 Lapland B3 28 Salem B4
5 Christina linna B3 17 Mantas-joki C3 29 Schuylkill-joki  C1
6 Crane Point B3 18 Marcus Hook B3 30 Tinicum C2
7 DELAWARE A2 19 Molikka mäki C3 31 Torneå  C2
8 Delaware-joki B4 20 Mondal  C2 32 Upland B2
9 dresll(?)  B2 21 Nassau linna D2 33 Vasa  C2
10 Elfsborg   B4 22 NEW JERSEY  C3 34 Wicaco C2
11 FINLAND B2 23 Passayung C2 35 Wilmington A3
12 Finns Point B3 24 Penn B4
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Kartta 3.  Delawaren siirtokunnan alue -kartta (Ilmonen 1938).   
 
 
Kartan 3 ruudutuksen olen tehnyt korvaamaan kartasta puuttuvat koordinaatit.  
Ilman koordinaatteja, tai korvaavaa ruudutusta, on kartan nimien keruu ja kartan 
nimistön luominen tarpeettoman työlästä.  Sijaintia ilmaisevat tiedot auttavat myös 
nimien löytämisessä kartalta.  Kartan 3 nimet olen kerännyt ja tallentanut taulu-
kossa 3 esitettyyn nimistöön.  
 
Taulukko 3.  Delawaren siirtokunnan alue -kartan nimistö (Ilmonen 1938).  
 
 
Taulukon 3 ovat Ilmosen teoksessa Delawaren suomalaiset (1938) julkaistusta 
kartasta.  Nimiä on 27, joista nimi Delaware-joki esiintyy kaksi kertaa. 
# PN sijainti # PN sijainti # PN sijainti
1 Ammasland C1 10 Finn Point B3 19 Raccoon C2
2 Brandywine A2 11 Kristiina A3 20 Salem B4
3 Calkeon Hook  B1 12 Lapland B2 21 Schuylkill C1
4 Chester C2 13 MARYLAND A4 22 Swedesboro C2
5 DELAWARE B4 14 Mulikkamäki C3 23 Tinicum C2
6 Delaware-joki D1 15 NEW JERSEY C4 24 Torneo C1
7 Delaware-joki B4 16 Pennsneck C3 25 Upland  B2
8 Elk River  A3 17 PENNSYLVANIA  A1 26 Vasa C1
9 Finland B2 18 Philadelphia D1 27 Wilmington B3
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Ilmosen teoksissa julkaistuista kartoista, Delawaren siirtokunnan kartta (1919) ja 
Delawaren siirtokunnan alue (1938) tekemistäni nimistöistä havaitsee, että ainoa 
suomalaisperäinen paikannimi, jonka kirjoitusasu on pysynyt samana, on Finland.  
Vaikka nimistöissä (taulukot 1–3) esiintyy myös nimi Lapland, en tässä 
tutkielmassa sisällytä sitä suomalaisperäisiin paikannimiin.  Nimeä Lapland ei ole 
alueen nykynimistössä.   
 
Ilmosen (1919, 1938) ja Järnefelt-Rauanheimon (1921) karttojen nimistöissä esiin-
tyvä Finland-niminen paikka ei kuitenkaan ole sama kuin alueen nykynimistön 
Finland.  Teoksessa Delawaren Suomalaiset (Ilmonen 1938) kertoo paikannimen 
Finland vaihtuneen nimeksi Marcus Hook (mts. 112).  Nykynimistön Finland 
sijaitsee lähellä Unami Creekia, Pennsylvanian Bucks-kauntissa, kun taas Marcus 
Hook on Chester Creekin yläpuolella, Delaware-kauntissa Pennsylvaniassa.  
Vaikka Bucks-kauntin nykyinen Finland on paikallishistorian mukaan saanut 
nimensä suomalaisilta, en voinut vahvistaa nimen juontumista Uuden Ruotsin 
siirtokunnan suomalaisiin. Ilmosen (1916, 1919, 1938) ja Lindeströmin (1925) 
teoksissa mainittu Finland on sijainnut nykyisen Marcus Hookin paikalla.   
 
4.1.3  Nova Suecia -karttaliite   
 
Teos Geographia Americae with an Account on the Delaware Indians based on 
Surveys and Notes made in 1654–1656 (Lindeström 1925) sisältää suurikokoisen 
karttaliitteen, Nova Suecia, Eller the Swenskas Revierin India Occidentali (mts. 
156) ja ns. intiaaninimien lisäselvityksen Indian Geographical Names (mts. 299–
408) lisäksi runsaasti Lindeströmin muistiinpanoja selventäviä kuvia ja piirroksia. 
Nova Suecia -karttaliitteen sisältämistä 156 nimestä ei yhdenkään ehdoteta liit-
tyvän suomalaisiin.  Sen sijaan huomattavan monen, yli 20 nimen, ilmoittaa 
teoksen toimittanut Amandus Johnson (1877–1974) olevan epävarma tai ns. 
intiaaninimi.  Karttaliitteen nimistössä esiintyvästä Finlandh-nimisestä paikasta 
ilmoitetaan ainoastaan sijainti ja viitataan Johnsonin vuonna 1911 julkaistuun 
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teoksen The Swedish Settlements on the Delaware 1638–1664 sivulle 496.  Viit-
tauksen sivulla on kartta, jolta löytyy myös Finland.  Kartan selvityksessä kerro-
taan Finlandin olleen pysyvästi asutettu ennen vuotta 1655. (Johnson 1911: 496).  
 
Nova Suecia -karttaliitteen (Lindeström 1925: 156) nimistössä on lähes neljä-
kymmentä paikannimeä, joiden nimenosana tai selityksissä on kijl, joskus kirjoitet-
tuna myös kijhlen, (engl. creek, ’puro’).  Kaikkiaan kartan nimistä on pelkästään 
jokea tai puroa ilmaisevia noin 40 %.  Kun saaria mainitaan 13 ja niemiä 12, on 
vesistönimien osuus hieman yli 57 %.  Johnson on toimittanut teoksen Uuden 
Ruotsin siirtokunnassa linnoitusinsinöörinä toimineen Peter Lindeströmin (1632–
1691) muistiinpanojen pohjalta.  Lindeströmin muistiinpanot ovat vuosilta 1654–
1656.  Ajankohtaan osuvat sekä Ruotsin kuningattaren kruunusta luopuminen että 
siirtokunnan menetys hollantilaisille.  Vaikka Lindeström (1925) tai Johnson 
(1911) vaikuttavat kitsailta huomioimaan suomalaisperäisiä nimiä, on todennä-
köistä, että Uuden Ruotsin siirtokunnan suomalaiset ollaan luokiteltu 
ruotsalaisiksi, sillä olihan Suomi Ruotsin valtakunnan osa vuoteen 1809.  Toinen 
selitys suomalaisnimien vähäisyydelle on teoksen kirjoittajan, tai sen toimittajan, 
puutteellinen suomen kielen taito, jolloin oudot suomalaisnimet on luokiteltu epä-
varmoiksi tai ns. intiaaninimiksi.  Geographia Americaen karttaliitteessä (Linde-
ström 1925: 156) merkinnän ”epäselvä” tai ”intiaaninimi” on saanut 14,74 % 
paikannimistä, joka on lähes saman verran kuin saarten ja niemien nimiä.   
 
Geographia Americaen (Lindeström 1925) kauneusvirhe onkin suomalaisnimien 
näkymättömyys.  Tähän näkymättömyyteen on tartuttu Hannu Ahokkaan kerää-
mässä Uuden Ruotsin nimistössä (NA).  Monet Ahokkaan kommentit hänen 
keräämissään nimilipuissa vaikuttavat vastauksilta Geographia Americaen, Nova 
Suecia -karttaliitteen (mts. 156) sekä Indian Geographical Names -liitteen (mts. 
299–408) selvityksille ja kommenteille.  Esitän seuraavaksi esimerkkejä tästä kir-
jallisesta dialogista, ja palaan Uuden Ruotsin nimistöön (NA) luvussa 4.1.4.   
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Oletus yli kahdenkymmenen Uuden Ruotsin siirtokunnan paikannimen olevan 
mahdollisesti peräisin ”intiaaneilta” herättää kysymyksiä usean nimen kohdalla.  
Geographia Americaen (Lindeström 1925) liitteessä Indian Geographical Names 
esitetään lisäselvitys nimestä Nahanen (mts. 357): 
NAHANEN (L.)  Nahanum, nahanen, nachenum, raccoon (Br., 88; 
Br., 153; Campanius, Cate., 145). A small island opposite Trenton 
(?). Cf. Sandhickan and Lindeström’s Map (A). 
 
Nimilipussa NA 2005/5 paikannimeä Nahanen kommentoidaan:    
 Nauhanen, Nahkanen [vrt. nahkalähde]  
 
Geographia Americaen liitteen (Lindeström 1925: 357) selvitys nimestä nahanum, 
nachenum johtaa algonkinien (Algonquian) kieliin kuuluvan unami-kielen sanas-
toon, jossa nimen kerrotaan tarkoittavan pesukarhua eli supia (engl. racoon tai 
raccoon).  Pesukarhu on nykyäänkin arvostettu turkiseläin, joten myös Ahokkaan 
(NA) kommentti nahkalähteestä on hyväksyttävä, varsinkin kun turkikset olivat 
Uuden Ruotsin siirtokunnan tärkeimpiä vientitavaroita.  Paikan-nimeä Nahanen ei 
enää nykykartoista tai asuttujen paikkojen luetteloista löydy.  Vastaava esimerkki 
on Pappitoickan, josta Indian Geographical Names -liitteessä kerrotaan (Linde-
ström 1925: 368):  
 
PAPPITOICKAN  (L.)  Perhaps from Pabattam, pappatom, to pray, 
+ ikan, ichan, house (cf. Nocha-miksing, foot-note, nachanichsing), 
hence, “prayer house, sacred lodge, ceremonial lodge.”  1. For 
location, see Lindeström’s Maps. 
 
Nimilipussa NA 2005/8 nimeä kommentoidaan:   
pappitoikkanen (huom. Rukoushuone)   
 
Ahokkaan kommentti vaikuttaa luontevalta, vaikka Pappitoickan-nimen alkuperää 
en voinut vahvistaa.  Pappia nimeltä Toikkanen tai Toickan ei mainita tutkimissani 
teoksissa, eikä paikannimeä Pappitoickan löydy muista kartoista.   
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Uuden Ruotsin nimistön (NA) kerääjän kommenttien ja Nova Suecia -karttaliitteen 
selvitysten välinen vuoropuhelu jatkuu, kun paikannimestä Koijäkä kerrotaan 
(Lindeström 1925: 331):   
 
KOIJÄKÄ (KOYEKE)  (L.)  A district on the south bank of Christina 
(Christiana) Creek, opposite Fort Christina. The name may have the 
stem of Kuwe, pine tree, and mean "the pine tree place."    
 
Ja nimilipussa NA 2005/4 kommentoidaan:   
 
KOIJÄKÄ - Geographia Americae   ? Koivu, koi  [CF. Koivujänkö; 
Koimainaho (Elimäki)]  Uuden Ruotsin nimistöä 
 
Paikannimestä Wirantapecka puolestaan selvitetään (Lindeström 1925: 403):   
WIRANTAPECKA KIJL  (L.)  Perhaps containing stems wirri, willi, 
etc., good, fine, pleasant (Trumbull, Names, 87; cf. Brinton, Dict., , 
172), + tupek, spring, etc., + kijl (Dutch), creek (see Gansho-we-
hanne, note14), hence, “the pleasant spring creek,” or “the creek of 
the clear pond.” 
 
Johon nimilipussa NA 2005/12 vastataan:   
 
WIRANTAPECKA  - vrt. Virranta[ka]-pekki, Virranta[ka]-puro   [cf. 
"spring"] 
 
Sekä Geographia Americaen (Lindeström 1925) että Uuden Ruotsin nimistön 
(NA) kommentteja ja selvityksiä voidaan pitää osin kansanetymologisina tul-
kintoina eli kansanomaisina selityksinä nimille, jotka ovat leksikaalisesti 
läpinäkymättömiä tai joiden alkuperäisen nimeämisen syy on hämärtynyt (Ainiala 
ym. 2008: 35).  Vaikka Geographia Americaessa (Lindeström 1925) ei ilmaista 
yhdenkään paikannimen liittyvän suomalaisiin, ovat suomalaiset ja metsäsuoma-
laiset usean lähteen mukaan muodostaneet huomattavan osan Uuden Ruotsin 
siirtokunnan asukkaista.  Näin ollen karttaliitteen Nova Suecia, Eller the Swenskas 
Revierin India Occidentali (Lindeström 1925) yli 150 paikannimen joukossa on 
todennäköisesti myös suomalaisperäisiä nimiä.  Karttaliitteessä paikannimi on 
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merkitty joko numerolla tai kirjaimella, tai se on jätetty kokonaan ilman tunnusta. 
Esittelen taulukoissa 4–6 nämä kolme erilaista nimen  merkintätapaa.  
 
Taulukko 4.  Nova Suecia -karttaliitteen numeroidut nimet (Lindeström 1925). 
 
Taulukossa 4 näkyvät karttaliitteen nimien lisäksi teoksen toimittaneen Amandus 
Johnsonin selvitykset nimistä.  Taulukon 4 nimet ovat karttaliitteessä esitetyssä 
järjestyksessä.  Numeroituja nimiä on kaikkiaan 27.   
  
Nova Suecia -karttaliitteen numeroidut nimet (Lindeström 1925)  
1 Foglesandh eller  ("Bird-sand or")  Asoepecka.
2 Sipaessingskijl  Scotts or Welcome Creek, emptying into the Delaware before Pessenewinning (Mint Island).
3 Tehackotessingh Possibly Indian Creek, Buck County, Pa.
4 Kentkateck Moon Island (?) in the Delaware.
5 Traconick  
Either the district at present Bordentown, N. J., or the name for what is now Blacks Creek (?). (See U.S. Geol. 
Atlas, Phila. Fol., 1909. Cf. Bissachtcon Sippussingh.)
6 Pessconinghackingh Perhaps a plantation or Indian village near present Fieldsboro, N. J.
7 Mechansio Eijlandh Newbold Island
8 Mechopinachan Possibly an Indian plantation in the bend of the Delaware, at and below Florence, N. J.
9 Rophakeskij Possibly small Indian village above Burlington Island, N. J.
10 Assajungh Possibly an Indian village at present East Burlington, near the mouth of Assiscunk Creek.
11 Tinnekoncks Eijlandh Burlington Island, N. J.
12 Marachonsicka Present Burlington, N. J., below Assiscunk Creek.
13 Arothama plantage Indian plantation at or near Cooperstown, N. J.
14 Subtoenhackingh 
District between present Swede Run and Rancocas Creej, N. J., or possibly the Indian name for present Swede 
Run, about a mile and a half below Rancocas Creek, N. J. 
15 Strutzkijlen  The ostrich creek, possibly Pensauken Creek, N. J.
16 Aequikenaska Petty Island (Treaty Island) in the Delaware.
17 Sassaekon Present Camden, N. J., possibly also Indian name for North Branch of Newton Creek, N. J.
18 Tekoke District at Newton Creek, N. J., probably also referring to the Main Branch of this stream.
19 Tetamekonckskijl Newton creek, South Branch. (See U.S. Geol. Atlas, Phila. Fol., 1909.)
20 Hackomene Hackingh District about Big and Little Timber Creeks, or it may refer particularly to Big Timber Creek.
21 Kanokanick District up along Woodburu Creek, N. J.
22 Manterkijl Mantua Creek, N. J.
23 Jacobs ÖÖ  James Island, Chester Island
24 Långsudden The long point, above Oldmans Creek, GloucesterCo., N. J.
25 Kagkikanizackiens (?) Sippus (See Kagkikanizachien). Oldmans Creek, N. J.
26 Obissquasoit  Mill Creek, Lower Penns Neck, N. J.
27 Asamo Hackingskijl Salem Creek
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Taulukko 5.  Nova Suecia -karttaliitteen nimet kirjaintunnuksella (Lindeström 
1925).  
 
Taulukossa 5 ovat Nova Suecia -karttaliitteessä kirjaintunnuksen saaneet nimet 
sekä teoksen Geographia Americae (Lindeström 1925) toimittajan, Amandus 
Johnsonin, selvitykset nimistä.  Taulukon 5 nimet ovat karttaliitteen esittämässä 
järjestyksessä.  Karttaliitteen paikannimien kirjaintunnuksissa ei esiinny lainkaan 
kirjainta V, kun taas kirjaintunnus Y esiintyy kaksi kertaa.  Paikannimi Finlandh 
on saanut kirjaintunnuksen T.  Kaikkiaan kirjaintunnuksen saaneita nimiä on 29.   
  
Nova Suecia -karttaliitteen nimet kirjaintunnuksella (Lindeström 1925)  
A. Oster Banckar  "Oyster banks."
B. Tamaconck, de Sandhoeck nu kallas Treefalgheets Fort  
"Tamaconck, the Sandhoeck, now called Trinity Fort."  New Castle. The creek to the left of B on Map is Mill 
Creek.
C. Niew Claerlandh  "New[ly] cleared land." Plantations just about New Castle, Delaware.
D. Strandwijk   "Strand-bay." Neck of high land about a mile and a half above New Castle.
E. Traneudden    "The crane point." Point of high land about half a mile below Pigeon Point, Del., opposite Deepwater Point.
F. Lillefalsudden  "The little-falls point."
G. Christinakijl  Christina (Christiana) Creek.
H. Fiskiekijlen, och det prickade äro Ritjflachter  "Fish creeks and the dotted [places] are reed flats."
J. Hatoetsannigh eller Timmeröön ["or Timber Island"]
The Indian name would seem to mean the "Island of Timber", but I know of no stem resembling the above 
form, which means wood, or timber. 
K. Rijtflacht  "Reedflat." Cherry Island  Marsh, near Wilminton, Del.
L. Aminemipatj    District between the Delaware and the Brandywine.
M. Fiskiekijsfallet    "The fish-creek fall."
N. Skillpaddefallet   "Turttle falls."  Shellpot Creek.
O. Christina Fort   Wilmington, Del.
P. Wijndrufweudden    "The grape point." Just below Naaman Creek.
Q. Naamansfallet   "Naaman's fall" (see Naamans Kijl).
R. Imminickheck Hackingh    Perhaps Indian village and plantation along Delaware, above Naaman Creek.
S. Frwen udden    
"The lady's point", now Marcus Hook. Semockan, Kakimensj Memanchitonna och (and) Marikeskijl (Marcus 
Hook Creek, or Chichester  Creek. See below, p. 345.)
T. Finlandh     Just above mouth of Chester Creek.  (See Map, in Johnson, Swedish Settlements, II, facing p. 496.) 
U. Uplandh    
Between Chester and Ridley Creeks, now Chester, Pa. (See Map, in Johnson, Swedish Settlements, II, facing p. 
496.)
W.  Stillensud   
"The Stille Point." sharp bend or point in Crum Creek, on the west side, perhaps just below Avondale, 
Delaware County, Pa. 
X. Tennaconck   Tinicum Island, Pa.
Y. Bööke-eller Kijrckiekijlen 
Perhaps what is given as Boons Creek on Scull’s Map (1750); unless it stands for Darby Creek (but see 
Kackhaicon).  The creek between this and Tenakons Kijl is probably Cobbs Creek, called Sweads Mill Creek on 
and survey (about 1720). The second name (Kijrckiekijlen, "the church creek") survives in Church Creek, 
Following Essington Ave. from 80th to 88th Sts., Philadelphia.   
Z. Kinsissingh   Kingsessing, West Philadelphia, Pa.
Å. Keijsser Eijlandh   Hog Island (see p. 155, foot-note 8).
Ä. Manasonck   What is probably later called Carpenters and Province Islands, or Province Island (see Scull's Map).
Ö. Fiskie Eijlandh "Fish island."  League Island (see p. 155, foot-note 10).
I. Hollendarckijlen "The Hollander creek", Hollander Creek, Philadelphia
Y. Drwfwe Eijlandh    
"Grape Island", apparently the island (Moyamensing Township), formed by Hollander Creek (see Scull's Map, 
1750 ). Lindeström's Map is not clear and his location of Hollander Creek is not correct.
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Taulukko 6.  Nova Suecia -karttaliitteen tunnuksettomat nimet (Lindeström 
1925).  
 
Taulukossa 6 on osa Nova Suecia -karttaliitteen tunnuksettomista nimistä.  Nimet 
ovat karttaliitteen mukaisessa järjestyksessä.  Kaikkiaan karttaliitteellä on 156 pai-
kannimeä, joista sadalla nimellä ei ole tunnusta.  Kaikki Nova Suecia -karttaliit-
teen nimet sekä nimien selvitykset ovat tutkielman liitteenä 1.  
Nova Suecia -karttaliitteen tunnuksettomat nimet (Lindeström 1925)  
Ackan Mamangåhå (Ackanmamangoho) District west of present New Castle, perhaps near the southern bank of Christina (Christiana) Creek.
Åldermans Kijlen Oldmans Creek.
Åleskins Kijlen
Åleskin (Swed.) eel-skin, + kijl (Dutch), creek, channel, + -en, (Swed. Encl.def.art.), the, hence, "the eel-skin 
creek." Now Frankfort Creek (Tacony Creek). Above this creek were the great "hunting grounds of the 
Lenapes"  (See Lindeström's Map (B) ).
Alummingh heeter sielfva platsen "The place itself is called Alummingh."  The high ground at the bend of the Delaware opposite Duck Island.
Ancke Kijhlen
"Duck Creek," now Great, or Old Duck Creek.  At the mouth of this creek, Lindeström has an island, wich is 
probably Little Bombay Hook, also called Bombay Hook Island.
Annevarhickan Apparently the point between Dunks Ferry and the Neshaminy Creek (western bank). Df. Pp. 168, 305, below.
Arwames
Probably district at Newton Creek; or it may refer to Newton Creek, Main Branch. Cf. 18. Tekoke. (See U.S. 
Geol. Atlas, Phila.  Fol., 1909.)
Asamo Hackingh Apparently Indian village and plantation ten or fifteen miles from the mouth of Alloway Creek, N. J.
Asinpinck affallit "The Asinpinck fall."  Falls of the Delaware. (See below, pp. 309-10.)
Assveticons Revier eller Riddare Kijlen "Assveticon river, or the Knight's river."  Maurice River, N. J. 
Bissachtcon Sippussingh Probably Blacks Creek.  (See 5. Trakonick.)
Blommers Kijhl Also known as Hornkil and Hoerekil; now Lewes Creek (see p. 153, foot-note 4); Broadkill Creek.
Bomtiens Udden Bombay Hook Point, between the mouth of Old Duck Creek and Duck Creek.
Cameelkijl "The camel creek," small creek or run about half a mile above Oldmans Point, N. J. (U.S. Geol. Surv.)
Cammens Eijlandh "The comb (?) island."  Egg Island Point, or Egg Island.
Domhitticon Apparently Mill Creek, joining Rancocas Creek about three and one-half miles above Delanco, N. J.
Draakekijlen "The dragon creek."  Poquessing Creek, Pa. (See Poaetquessingh.)
Druweudden "Grape point." Possibly Oldmans Point, Upper Penns Neck, N. J.
Elfsborg (Fort Elfsborg), above Alloway Creek, N. J.
Fallet Asinpinck "The Asinpinck Fall."  Falls of the Delaware.
Furu Udden
"The pine-tree point."  Apparently a point on the sputh bank of the Christina (Christiana) Creek, covered with 
pine trees, perhaps a mile and a half due north from Farnhurst, New Castle County, Del.
Hackaczockan Common Creek, at Tullytown, Pa.
Häger Udden "Heron Point";  probably Liston Point.
Happamäo eller plommon öö.
"Happamäo or plum island."  Located by Lindeström opposite Menahanonck (Biles Island), but is possibly the 
first of the little islands given in U.S. Geol. Surv. below Duck Island.
Hiortekijlen
"Deer creek"; small stream about a mile above Cooper Creek, emptying into the Delaware at Stockton, N. J., 
opposite Petty Island.
Hiortudd
"Deer point."  Perhaps the point on the north bank of the Christina (Christiana) Creek, where the Baltimore 
and Washington R. R. crosses the creek above Wilmington, Del.
Hwiskakimensj Place (possibly Indian village) near or somewhat north of Newport, Del.  (See pp. 326-7, below.)
Kackamensj Place about Point no Point, Philadelphia.
Kackhaicon (?). Perhaps Darby Creek, or a place on this creek. (But see below, p. 394.)
Kagkikanizackien Indian village and plantatiom, in Salem County, N. J., perhaps near Woodstown.
Kees und brodts Öö eller Rödhleers Öö
"The cheese and bread island, or the red clay island."  Bread and Cheese Island in the great bend of Red Clay 
Creek, below Stanton, Delaware. It is intersting to note that the old name used by Lindeström has been 
preserved in translation.
Kikimenskijl Neshaminy Creek, Pa.
Korten Rivier "The short river" (?),  Alloway Cree, N. J.
Koijäkä See Koijäkä in Appendix, below.  
Kröke Kijlen eller Tenakons Kijl eller 
Pelkohockan Crum Creek.
Krijkon Öö "Plum island."  Duck Island (?).
Lillefalskijlen. "Little fall creek," or "the creek of the little fall."
Manahattans wägar "The roads (or paths) to Manhattan"  (New Amsterdam).
Mechansio Bergh, fins sölfwermetall "Mechansio mountain, silvermetal is found [there]."
Mechansio Sippus Perhaps small stream just above Bordentown, New Jersey.
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Geographia Americae with an Account on the Delaware Indians based on Surveys 
and Notes made in 1654–1656 (Lindeström 1925) on useine liitteineen, kuvineen 
ja piirroksineen huomattavin Uuden Ruotsin siirtokuntaa käsittelevä tietoteos, jon-
ka rinnalla tulee tutkia teoksen toimittaneen Amandus Johnsonin teosta (1911).  
 
4.1.4  Nimiarkiston Uuden Ruotsin nimistö 
 
Nimiarkistossa säilytettävä Uuden Ruotsin nimistö (NA) on kerätty useasta eri 
teoksesta.  Nimet on tallennettu nimilipuille ja niitä on kommentoitu.  Nimiliput on 
päivätty vuosille 2005 ja 2010.  Vuoden 2005 nimiliput sisältävät 12 paikannimeä 
ja 2010 nimiliput 5 paikannimeä.  Lähteenä on käytetty aikaisemmin esiteltyjä 
Lindeströmin Geographia Americaeta (1925) sekä Ilmosen (1938), Louhen (1925) 
ja Dunlapin (1956) teoksia.  Paikannimiä sisältävissä nimilipuissa 58,82 %:n 
lähteeksi ilmoitetaan Geographia Americae (Lindeström 1925).  Kahdessa nimi-
lipussa lähteenä on Ilmosen teos Delawaren suomalaiset (1938).  Nimet lipuissa 
ovat Sauno (NA 2010/2) ja Wicacokylä/Wicaco (NA 2010/3).  Nimiliput sisältävät 
seuraavat kommentit:  
NA 2010/2:  Sauno 
(?< Sauna)  kop. S. Ilmonen 1938: Delawaren suomalaiset 
Myöhemmin  Wicacokylä (ks. tätä) ja Philadelphia 'veljellisen 
rakkauden kaupunki' Huom. Kuitenkin samankaltaisuus Finlandia ~ 
Philadelphia. Pn. Finlandia oli jo käytössä Uudessa Ruotsissa. 
 
NA 2010/3:  Wicacokylä, Wicaco 
(aikaisemmin Sauno) cf. Visasuo (kylä), Visakko (kylä) ks. 
S.Ilmonen 1938: Delawaren suomalaiset nyk. Philadelphia   (NA). 
 
A.R. Dunlapin teos Dutch and Swedish place-names in Delaware (1956) maini-
taan yhden paikannimen lähteeksi.  Nimilippuun 2005/11 Ahokas on kommen-
toinut: Paerd <  Pert, Pertti, Pirtti.  Teoksessaan Dunlap arvelee nimen Paerd 
voivan olla myös hollantilaista alkuperää ja tarkoittavan hevosta (Dunlap 1956: 
46–47).  Nimilippu 2010/1 Uuden Ruotsin nimistössä (NA) sisältää paikannimet 
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Mulikka Hill ja Mulikka River.  Paikannimet viittaavat todennäköisesti nykyisiin, 
New Jerseyn osavaltiossa sijaitseviin, Mullica Hill ja Mullica River -nimisiin paik-
koihin.  Nimilippuun NA 2010/1 ei ole merkitty lähdettä, eikä kirjoitusmuotoa 
Mulikka Hill tai Mulikka River esiinny tarkastellussa aineistossa.  Louhen 
teoksesta The Delaware Finns (1925) on Uuden Ruotsin nimistöön (NA) päätynyt 
nimi Tammanen (mts. 233), jota nimilipussa NA 2005/11 kommentoidaan:   
NA 2005/11:  Tammanen 
myös Tammany Lenni-Lenape-intiaanikuninkaan Uuden Ruotsin 
suomalaisilta lainaama nimi  - kop. E.A. Louhi (1925): The Delaware 
Finns s.233 
 
Kommentin perusteella Tammanen on henkilönnimi, vaikka se Uuden Ruotsin 
nimistössä (NA) onkin merkitty paikannimeksi.  Myös nimilipun NA 2005/11 
kommentointi poikkeaa tyyliltään muista, Uuden Ruotsin nimistön (NA) 
paikannimiä sisältävistä, nimilipuista.  Esitän taulukossa 7 nimistön vuonna 2005 
päivättyjen, paikannimiä sisältävien, nimilippujen nimet sekä kolme esimerkkiä 
nimilippujen kommenteista.   
 
Taulukko 7.  Uuden Ruotsin nimistön paikannimet 2005 (NA). 
 
 
Taulukossa 7 ovat vuoden 2005 päiväyksellä olevat Uuden Ruotsin nimistön (NA) 
12 paikannimeä sekä kolmen nimilipun (NA 2005/5, NA 2005/7, NA 2005/11) 
sisältämät kommentit.   
2005
Nimiarkiston Uuden Ruotsin nimistön  paikannimet, keruupäiväys 2005.  Sisältää 12 paikannimeä.
# Paikannimi Nimilippuun merkitty lähde
2005/1 Arothama Plantage Geographia Americæ
2005/2 Hackomene Hackingh (L.) Geographia Americæ
2005/3 Happamao eller Plommon Öö Geographia Americæ
2005/4 Koijäkä (Koyeke) (L.) Geographia Americæ
2005/5 Nahanen Geographia Americæ
2005/6 Nittabakonck Geographia Americæ
2005/7 Paerd A.R.Dunlap (1956)
2005/8 Pappitoickan Geographia Americæ
2005/9 Penickpacka Geographia Americæ
2005/10 Piksu-Waksen, Pixuwaxen, Piksuwaxen Geographia Americæ
2005/11 Tammanen E.A.Louhi (1925)
2005/12 Wirantapecka Kijl Geographia Americæ
2005/5 kommentti:
< Nauhanen, Nahkanen [vrt. nahkalähde]
2005/7  kommentti:
< Pert, Pertti, Pirtti
kop. A.R. Dunlap 1956:
Dutch and Swedish placenames in Delaware. Newark, Delaware.
2005/11  kommentti:
myös Tammany
Lenni-Lenape-intiaanikuninkaan Uuden Ruotsin suomalaisilta 
lainaama nimi
kop. E.A. Louhi (1925): The Delaware Finns s.233
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Taulukossa 8 ovat Uuden Ruotsin nimistön (NA) vuonna 2010 päivätyt viisi 
paikannimeä kommentteineen.   
 
Taulukko 8.  Uuden Ruotsin nimistön paikannimet 2010 (NA).  
 
Taulukossa 8 ovat vuoden 2010 päiväyksellä olevat Uuden Ruotsin nimistön (NA) 
paikannimet sekä nimien kommentit nimilipuista.  Kaikkiaan vuosien 2005 ja 2010 
paikannimiä sisältäviä nimilippuja on 17.  Uuden Ruotsin nimistön (NA) paikan-
nimet ja niiden kommentit ovat tutkielman liitteenä 2.   
 
Uuden Ruotsin nimistön (NA) nimiliput sisältävät 17 paikannimen lisäksi myös 
muita nimiä.  Nimet kerännyt FT Hannu Ahokas ilmoittaa keruukertomuksessa 
keräyslipukkeiden yhteismääräksi 37.  Muut kuin paikannimet ovat henkilönnimiä, 
ja niiden lähteinä ovat samat teokset kuin paikannimilläkin.  Kommentit nimi-
lipuissa ovat oivaltavia, ja ketjuuntuvat usein.  Esimerkiksi nimilipuilla Sauno > 
Wicaco > Tacaney > Philadelphia (2010/2, 2010/3, 2010/5) pohditaan nykyisen 
Philadelphian kaupungin aikaisempia nimiä, ja ensimmäisen nimen esitetään 
olleen Sauno.  Lähteeksi Philadelphian aikaisemmalle Sauno nimelle kerrotaan 
Ilmonen (1938).  Nimilipussa 2010/2 esitetään myös varaus nimestä Sauna  Phila-
delphian aikaisempana nimenä  Tämän varauksen lähdettä ei ole mainittu, mutta 
3/3
2010
Nimiarkiston Uuden Ruotsin nimistön  paikannimet, keruupäiväys 2010.  Sisältää 5 paikannimeä.
# Paikannimi Nimilippuun merkitty lähde
2010/1 Mulikka Hill, Mulikka River ei mainintaa lähteestä
2010/2 Sauno S.Ilmonen  (1938)
2010/3 Wicacokylä, Wicaco S.Ilmonen  (1938)
2010/4 Raccoon (joki) ei mainintaa
2010/5 Tacaney ei mainintaa
2010 /1  kommentti:
suomal. sn. Mullikka
2010/2  kommentti:
(?< Sauna)
kop. S. Ilmonen 1938: Delawaren suomalaiset
Myöhemmin  Wicacokylä (ks. tätä) ja Philadelphia 'veljellisen 
rakkauden kaupunki'
Huom. Kuitenkin samankaltaisuus Finlandia ~ Philadelphia.
Pn. Finlandia oli jo käytössä Uudessa Ruotsissa.
2010/3  kommentti:
(aikaisemmin Sauno)
cf. Visasuo (kylä), Visakko (kylä)
ks. S.Ilmonen 1938: Delawaren suomalaiset
nyk. Philadelphia
2010 /4  kommentti:
cf. Suomen rako
2010/5  kommentti:
?< Tasanne
Philadelphian paikannimiä ennen kaupungin perustamista
ks.  S.Ilmonen 1938
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esimerkiksi Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen kartassa  (Rauanheimo-
Järnefelt 1921) nimi Sauna sijaitsee nykyisen Philadelphian kaupungin kohdalla.  
Nimilipun 2010/2 kommentissa verrataan nimeä Finlandia nimeen Philadelphiaan 
ja kiinnitetään huomio nimien samankaltaisuuteen sekä siihen, että ennen Phila-
delphian perustamista oli nimi Finlandia jo käytössä.  Nimeä Sauno tai Sauna 
Philadelphian ensimmäisenä nimenä ei voida vahvistaa, ja osaa nimilippujen 
kommenteista onkin pidettävä kansanetymologisina selityksinä.  Palaan kan-
sanetymologisiin selityksiin luvussa 4.3. 
 
4.2  Kirjallisuusnimistä  
 
Nimien antoa tapahtuu reaalimaailmassa, mutta myös kirjallisuudessa.  Kirjal-
lisuuden paikannimien funktiot ovat reaalimaailmaa monisyisempiä (Ainiala ym. 
2008: 338–339), ja kirjallisuudessa nimistö on kirjailijan päätettävissä. Kaunokir-
jallisuudessa ja historiallisissa romaaneissa voidaan käyttää sekä autenttisia että 
fiktiivisiä paikannimiä.  Autenttisilla paikannimillä on vastine todellisuudessa, kun 
fiktiiviset paikannimet ovat kuvitteellisia (Ainiala ym. 2008: 333–334.)  Käyttä-
mällä autenttisia paikannimiä lisätään myös historiallisten romaanien uskotta-
vuutta.  Yksi esimerkki historiallisesta romaanista on tutkielman aineiston teos 
Uuteen Maailmaan (Järnefelt-Rauanheimo 1921), jonka takakannen Pennsyl-
vanian ensimmäisen asutuksen kartta sisältää autenttisia paikannimiä, kuten 
Finland tai New Jersey.  Kartan 54 paikannimestä osa sisältää historiallisen 
henkilön nimen, kuten nimi Printzin hovi, jossa nimen määriteosa viittaa siirto-
kunnan kuvernöörinä toimineeseen Johan Printziin (1592–1663).  Näistä autentti-
sista paikan- ja henkilönnimistä huolimatta kartalla on myös paikannimiä ja henki-
löitä, joita ei mainita muissa lähteissä.  Tällaisia ovat esimerkiksi nykyisen Phila-
delphian kohdalla sijaitseva Sauna sekä yhdeksi paikannimeksi esitetty 
Kolehmainen.   
 
Pennsylvanian ensimmäisen asutuksen kartan (Järnefelt-Rauanheimo 1921) nimis-
töllä on lokalisoiva eli paikallistava funktio. (Ainiala ym. 2008: 339).  Kartan 
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päätyminen I. K. Inhan teokseen Maantiede ja löytöretket III (1923: 64) sekä 
Uuden Ruotsin nimistön (NA) keruukertomukseen osoittaa autenttisten paikan-
nimien vaikuttavan myös fiktiivisten kirjallisuusnimien uskottavuuteen. Pennsyl-
vanian ensimmäisen asutuksen kartalla on lokalisoivan funktionsa lisäksi myös 
ideologinen funktio (Ainiala ym. 2008: 339) välittäessään teoksen kirjoittajan 
kannattamaa suomalaisuusaatetta.  Tämä ideologinen funktio ilmenee esimerkiksi 
Uuden Ruotsin siirtokunnan ruotsalaisen papin, Lars Carlsson Lockin (1624–
1688), nimen suomentamisella Lassi Lukoksi (Järnefelt-Rauanheimo 1921).   
 
Myös Salomon Ilmosen teosten Delawaren suomalaiset (1938) ja Amerikan 
Suomalaisten historia I  (1919) kartoissa on sekä autenttisia että fiktiivisiä paikan-
nimiä.  Ilmosen kartat vuosien 1919 ja 1938 teoksissa ovat selkeästi lokalisoivia ja 
suomalaisnimiä ovat vain vuoden 1919 Molikka mäki ja vuoden 1938 Mulikka-
mäki.  Fiktiivisenä paikannimenä pidän nimeä Kolehmainen, joka on myös Ilmo-
sen vuoden 1919 teoksen kartan harvoja henkilönnimiä.   
 
4.3  Kansanetymologisista selityksistä  
 
Ajan kuluessa voivat nimien alkuperät ja merkitykset unohtua, eikä viranomais-
tiedoissa paikannimen sanasemanttista merkitystä juuri ilmoiteta.  Nimen merki-
tyksen tietäminen ei ole tarpeen nimen käytössä, ja kun nimen merkitys on hämär-
tynyt, voi syntyä tarve keksiä nimille selityksiä ja merkityksiä.  Tällaisiksi kan-
sanetymologisiksi selityksiksi voidaan katsoa esimerkiksi aikaisemmin esittele-
mäni Uuden Ruotsin nimistön (NA) nimilipun NA 2005/8 kommentti nimestä 
Pappitoickan tai kommentti nimestä Wirantapecka Kijl (NA 2005/12).  Nimet 
esiintyvät Geographia Americaen liitteessä Indian Geographical Names (Linde-
ström 1925: 368, 403), jossa esiintyy myös nimi Kaskaski (mts. 328).  Nimeen 
Kaskaski ei Uuden Ruotsin nimistössä (NA) ole tartuttu. Nimen suomalainen kan-
sanetymologinen selitys liittäisi sen kaskenpolttoon ja erityisesti metsäsuoma-
laisten käyttämään maanviljelytekniikkaan. (Myyryläinen 1998).  Geographia 
Americaessa kerrotaan Kaskaskin olevan yksi neljästä intiaanikylästä (Lindeström 
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1925: 328).  Teoksessa tai sen karttaliitteissä ja lisäselvityksissä ei ainuttakaan 
paikannimeä mainita suomalaiseksi.  Suomalaisten osuutta Uuden Ruotsin siirto-
kunnan (1638–1655) asuttamisessa ei kuitenkaan ole kiistetty, jolloin puuttuvaa 
tietoa on houkutus koettaa korvata kansanetymologisilla selityksillä.  Sama 
houkutus piilee alueen nykynimistöä tutkiessakin.  Nykynimistön houkutuksia 
edustaa esimerkiksi pennsylvanialaisen postitoimipaikan, Cumbolan, selittäminen 
suomalaisesta, nykyään Helsinkiin kuuluvasta Kumpulasta juontuvaksi.  Selitys 
olisi pitävä ainakin ajallisesti: Kumpulan kartanon historia ulottuu 1460-luvulle, ja 
Cumbolan postitoimipaikka Pennsylvanian Schuylkill-kauntissa perustettiin 
30.7.1888 (USPS).  Cumbolan postitoimiston perustamisen ajankohta osuu suoma-
laisten amerikansiirtolaisuuden huippukauteen, vuosiin 1880–1930. (Jönsson-
Korhola & Lindgren 2003: 389), joten Cumbola < Kumpula ei ole mahdoton 
selitys.  Mitään tietoa suomalaisten osallisuudesta Cumbolan nimeämiseen tai 
asuttamiseen ei kuitenkaan ole.   
 
5  Delawaren laakson nykynimistö   
 
Delawaren laakson nimimaisema on monesta osasta koottujen nimien tuotos, 
monenkirjava räsymatto, jossa paikannimen määriteosa on kenties yhdestä kielestä 
ja perusosa toisesta ja lopussa on vielä selittävä perusosa.  Usein syynä selittäviin 
perusosiin on alkuperäisen nimen tai nimen perusosan merkityksen hämärtyminen.  
Vallan ja kielen vaihtuessa alueella, tarve selittäviin eli epeksegeettisiin perusosiin 
kasvaa.  Uusimmat epeksegeesit ovat viimeisimmän vallanvaihdon jälkeisiä, ja 
siten englantilaisia.  Uuden Ruotsin entisen siirtokunnan 1655 valloittaneet hollan-
tilaiset antautuivat englantilaisille 1664.  Epeksegeesien lisäksi vallanvaihdon 
vaikutus näkyy myös nykyisten paikannimien englanniksi kääntyneissä perus-
osissa, ja määriteosien mahdollisina muokkautumisina.   
 
Esimerkki tällaisesta muokkautuneesta määriteosasta ja englantilaistuneesta perus-
osasta löytyy paikannimistä Mullica Hill ja Mullica River.  Nimet esiintyvät Penn-
sylvanian ensimmäisen asutuksen kartalla (Järnefelt-Rauanheimo 1921) muodossa 
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Mulikka joki ja Mulikkamäki sekä Uuden Ruotsin nimistössä (NA) muodossa 
Mulikka Hill ja Mulikka River.  Ilmosen vuosien 1919 ja 1938 teosten kartat 
mainitsevat Molikkamäen ja Mulikkamäen.  Teoksessa Sukunimet (Mikkonen & 
Paikkala 2000) kerrotaan nimien Mullica Hill ja Mullica River pohjaavan suoma-
laiseen sukunimeen Mullikka, joka ei teoksen mukaan enää ole käytössä.  Teos 
kertoo Mullica-nimien tulleen Delawareen Eric Molican (s.1636) myötä 
(Mikkonen & Paikkala 2000: 366–367), joten aivan Uuden Ruotsin siirtokunnan 
(1638–1655) aikaisia paikannimiä eivät Mullica Hill tai Mullica River ole.  Alueen 
nykynimistössä Mullica-nimi esiintyy myös postitoimiston nimenä USPS).  New 
Jerseyn Gloucester Countyssa sijaitsevan, vuonna 1802 perustetun postitoimiston 
alkuperäisenä nimenä ollut Mullico Hill23 muutettiin 1860-luvulla nykyiseen muo-
toonsa nimeksi Mullica Hill24.  Tarkastellulta alueelta, Delawaren laaksosta, löytyy 
GNIS:n avulla vielä kymmenen nimeä, joissa Mullica on nimen määriteosa.  
Esittelen nämä nimet taulukossa 9. 
 
Taulukko 9.  Mullica nimenä tai nimenosana (GNIS). 
 
Taulukossa 9 ovat GNIS:n haun tulokset Mullica-nimistä.  Taulukon sarake 
’Class’ ilmaisee paikan laadun, joita GNIS:llä on yli 60.  Luokitellessani 
myöhemmin paikannimiä lasken kuitenkin esimerkiksi koulut (’school’) ja raken-
nukset (’building’) samaan kulttuurinimien alaluokkaan kuuluviksi artefaktin-
nimiksi. (Ainiala ym. 2008: 91).  Kaikki GNIS-haun löytämät kymmenen Mullica-
nimeä sijaitsevat New Jerseyn (’NJ’) osavaltiossa.  
 
                                                          
23 Mullico Hill nimenmuutos:  http://about.usps.com/who-we-are/postmasterfinder  (22.9.16) 
24 Mullica Hill, NJ 08062:  www.uspspostoffices.com/nj/mullica-hill/mullica-hill  (22.9.16) 
# Feature Name ID Class County State Latitude Longitude Ele(ft)* Map**
1 Friends School - Mullica Hill 2373643 School Gloucester NJ 394354N 0751335W 108 Pitman West
2 Mullica Hill 878657 Populated Place Gloucester NJ 394421N 0751327W 72 Pitman West
3 Mullica Hill Census Designated Place 2389522 Census Gloucester NJ 394336N 0751309W 75 Pitman West
4 Mullica Hill Pond 878658 Reservoir Gloucester NJ 394359N 0751315W 33 Pitman West
5 Mullica Landing Airport 884728 Airport Atlantic NJ 393324N 0744000W 72 Egg Harbor City
6 Mullica River 878659 Stream Ocean NJ 393253N 0742451W - New Gretna
7 Mullica Township Middle School 2333232 School Atlantic NJ 393446N 0744247W 95 Egg Harbor City
8 Mullica Township Police Department 2730638 Building Atlantic NJ 393440N 0744302W 95 Egg Harbor City
9 Mullica Township Rescue 2659971 Building Atlantic NJ 393440N 0744302W 95 Egg Harbor City
10 Township of Mullica 882053 Civil Atlantic NJ 393606N 0744050W 56 Egg Harbor City
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Haettaessa Mullica-nimiä Geodata.us -sivustolta saadaan tulokseksi kolme nimeä 
vähemmän, kuin GNIS:n haussa.  Geodata.us -haku poikkeaa GNIS-hausta myös 
nimen Mullica Hill Pond (pond, ’lampi’) luokittelussa (’feature’).  Esittelen Geo-
data.us -haun tulokset taulukossa 10.  
 
Taulukko 10.  Mullica määriteosana paikannimen alussa  (Geodata.us). 
 
Taulukosta 10 havaitaan, että Geodata.us luokittelee Mullica Hill Pondin järveksi 
(’lake’), eikä keinotekoisesti padotuksi vesialtaaksi (’reservoir’), kuten GNIS:n 
haussa (taulukko 9).  Palaan tähän vielä Mullica-nimien luokittelun yhteydessä.  
 
Luokittelen tutkimani alueen paikannimet kaavion 1 mukaan.  Tarkastellun alueen 
viidessä osavaltiossa (Delaware, Maryland, New Jersey, New York ja Pennsyl-
vania) ovat suomalaisperäisiä paikannimiä muun muassa Mullica-alkuiset nimet, 
eräät Finn- ja Finns-nimet sekä Finland- ja Finlandia-nimet, joiden luokitukset 
esittelen taulukoissa  11–14.  Osaa taulukoissa 11–14 luokitelluista paikannimistä 
en voinut todentaa suomalaisperäisiksi, ja olen seulonut ne pois suomalaisperäi-
sistä paikannimistä.  Samoin olen seulonut pois alkuperältään epävarmat paikan-
nimet, kuten esimerkiksi Kalmia, Kalmia Ridge tai Lake Kalmia Dam.  Delawaren 
laakson suomalaisperäiset paikannimet luokitukseen esitän taulukossa 15.  
 
  
# Name State Feature
1 Mullica Hill New Jersey Populated Place
2 Mullica Hill Census Designated Place New Jersey Census
3 Mullica Hill Pond New Jersey Lake
4 Mullica Landing Airport New Jersey Airport
5 Mullica River New Jersey Stream
6 Mullica Township Middle School New Jersey School
7 Mullica Township Rescue New Jersey Building
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Kaavio 1.  Paikannimien luokittelu  (Ainiala ym. 2008: 23, 90, 333–334). 
Kulttuurinimet 
Asutusnimet talot, tilat, kylät, kunnat, taajamat, asumukset  
Artefaktinnimet polut, sillat, tiet, rakennelmat  
Viljelysnimet  laitumet, niityt, pellot   
      
Luontonimet 
Maastonimet  kalliot, metsät, mäet, suot 
Vesistönimet  joet, järvet, lahdet, niemet, saaret  
 
 
 
Taulukossa 11 esitän tarkastellun alueen yksitoista Mullica-nimeä kaavio 1 mukai-
sine luokituksineen.  
Taulukko 11.  Mullica-nimien luokitus. 
 
Taulukon 11 paikannimistä valtaosa on kulttuurinimiä.  Kulttuurinimien osuus on 
81,82 % .  Seitsemän nimeä yhdeksästä kulttuurinimestä on artefaktinnimiä, jolloin 
niiden osuus kaikista 11 Mulllica-nimestä on 63,64%.  Luontonimiä Mullica-
nimistä edustavat vesistönimet Mullica River ja Mullica Hill Pond.  Luontonimien 
osuus nimistä on 18,18%.  Tulos ei yllätä, sillä rakennetussa ympäristössä luonto-
nimien osuus on vähäinen. (Ainiala ym. 2008: 91). 
 
Suomalaisperäisistä paikannimistä Mullica River ja Mullica Hill Pond ovat luon-
tonimiä ja kuuluvat vesistönimiin.  Mullica Hill Pondin (pond, ’lampi’) luokitus 
voisi olla myös kulttuurinimiin kuuluva artefaktinnimi, sillä vaikka Geodata.us 
luokittelee Mullica Hill Pondin järveksi, ilmoittaa GNIS sen olevan ’reservoir’ eli 
# Mullica-nimet Osavaltio Pääryhmä Alaluokka
1 Friends School - Mullica Hill New Jersey Kulttuurinimet Artefaktinnimi
2 Mullica Hill New Jersey Kulttuurinimet Asutusnimi
3 Mullica Hill Census Designated Place New Jersey Kulttuurinimet Asutusnimi
4 Mullica Hill Pond New Jersey Luontonimet Vesistönimi
5 Mullica Landing Airport New Jersey Kulttuurinimet Artefaktinnimi
6 Mullica River New Jersey Luontonimet Vesistönimi
7 Mullica Township Middle School New Jersey Kulttuurinimet Artefaktinnimi
8 Mullica Township Police Department New Jersey Kulttuurinimet Artefaktinnimi
9 Mullica Township Rescue New Jersey Kulttuurinimet Artefaktinnimi
10 Post Office - Mullica Hill, NJ 08062 New Jersey Kulttuurinimet Artefaktinnimi
11 Township of Mullica New Jersey Kulttuurinimet Artefaktinnimi
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keinotekoisesti padottu vesiallas.  Mullica Hill Pond on alkuaan kuitenkin ollut 
luonnonvesialue, joten olen luokitellut sen vesistönimeksi.  
 
Tarkastellun alueen suomalaisperäisiä nimiä on myös Finns Point, jonka kirjoi-
tusasu on tarkastellussa aineistossa vaihdellut vain hieman.  Ilmosen vuoden 1919 
kartan Finns Point on vuoden 1938 teoksen kartassa nimellä Finn Point.  Paikan-
nimiä, joiden nimenosana on Finn tai Finns, löytyy alueelta useita.  Esitän ensin 
tarkastellun alueen Finn-nimet luokituksineen taulukoissa 12, ja Finns-nimet luo-
kituksineen taulukossa 13.  On huomattava. etteivät kaikki Finn- tai Finns-nimet 
välttämättä ole suomalaisperäisiä, sillä nimeä Finn tavataan muun muassa irlanti-
laisten poikien etunimenä25.   
Taulukko 12.  Finn-nimien luokitus.   
 
Taulukko 12 esittää tarkastellun alueen osavaltioista (Delaware, Maryland, New 
Jersey, New York ja Pennsylvania) löydetyt nimet, joissa esiintyy sana Finn nimen 
määriteosana.  Taulukossa 12 esiintyvistä yhdeksästä nimestä voidaan paikallis- ja 
asutushistorian perusteella todentaa kaksi nimeä, New Yorkin Oneida-kauntin 
Finn Brook ja Finn Hill, suomalaisperäisiksi.  Molemmat nimet ovat luontonimiä, 
joista Finn Brook (brook, ’puro’) on vesistönimi, ja Finn Hill (hill, ’mäki’) on 
maastonimi.  Myös Pennsylvanian Delaware-kauntissa sijaitseva Finn Run (run, 
’puro’ tai ’pieni joki’) on luontonimiin kuuluva vesistönimi, ja olen laskenut sen 
suomalaisperäiseksi paikannimeksi.  Muiden taulukossa 12 olevien Finn-nimien 
suomalaisperäisyydestä ei ole varmuutta.   
                                                          
25  Irish Baby Names for Boys:  www.babynamesofireland.com/irish-boy-names/names-d-f  
(22.9.16) 
# Finn-nimet Osavaltio Kaunti Pääryhmä Alaluokka
1 Finn Brook New York Oneida Luontonimet Vesistönimi
2 Finn Hill New York Herkimer Luontonimet Maastonimi
3 Finn Hill New York Oneida Luontonimet Maastonimi
4 Finn Hill Pennsylvania Lackawanna Luontonimet Maastonimi
5 Finn Hollow Pennsylvania McKean Luontonimet Maastonimi
6 Finn Pond Pennsylvania Lackawanna Luontonimet Vesistönimi
7 Finn Run Pennsylvania Delaware Luontonimet Vesistönimi
8 Finn Square New York New York Kulttuurinimet Artefaktinnimi
9 Finn Swamp Pennsylvania Wayne Luontonimet Vesistönimi
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Taulukko 13 sisältää Delawaren laakson kolme Finns-nimeä luokituksineen.  
 
Taulukko 13.  Finns-nimien luokitus.   
 
Taulukossa 13 esiintyvistä nimistä Finns Point voidaan todentaa suomalais-
peräiseksi paikannimeksi aineiston perusteella.  Nimi Finns Point kuuluu luonto-
nimien alaluokkaan, maastonimiin.  Finn’s Point National Cemetary puolestaan on 
vuonna 1875 perustettu sotilashautausmaa, ja olen luokitellut sen artefaktin-
nimeksi.  Nimi perustuu maastonimeen Finns Point.  Taulukossa 13 nimi Finns 
Trailer Courtin perustuu myös maastonimeen Finns Point ja on kulttuurinimiin 
kuuluva asutusnimi.  Nimet Finn’s Point National Cemetary ja  Finns Trailer 
Courtin liittyvät vain epäsuorasti suomalaisiin, joten en ole pitänyt tässä tutkiel-
massa kumpaankaan nimeä suomalaisperäisenä paikannimenä.   
 
Nimet Finland ja Finlandia esiintyvät kumpikin tarkastellun alueen nimistössä 
kerran.  Esitän nimien luokituksen taulukossa 14. 
Taulukko 14.  Finland- ja Finlandia-nimien luokitus. 
 
Sekä Pennsylvaniassa sijaitseva Finland  että Marylandissa sijaitseva Finlandia 
ovat asuttuja paikkoja, jonka vuoksi nimet luokitellaan kulttuurinimiin kuuluviksi 
asutusnimiksi.  Aineiston perusteella ovat molemmat nimet suomalaisperäisiä pai-
kannimiä.   
 
Marylandissa sijaitsevat Kalmia ja Kalmia Ridge sekä New Jerseyn Lake Kalmia 
Dam ovat suomalaisperäisinä paikannimiä, mikäli ne viittaavat Pietari (Pehr) 
Kalmiin (1716–1779), suomalaissyntyiseen ja laajalti tunnettuun tiedemieheen. 
# Finns-nimet Osavaltio Pääryhmä Alaluokka
1 Finns Point New Jersey Luontonimet Maastonimi
2 Finn's Point National Cemetery New Jersey Kulttuurinimet Artefaktinnimi
3 Finns Trailer Court New Jersey Kulttuurinimet Asutusnimi
# Finland- ja Finlandia-nimet Osavaltio Pääryhmä Alaluokka
1 Finland Pennsylvania Kulttuurinimet Asutusnimi
2 Finlandia Maryland Kulttuurinimet Asutusnimi
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Kalm vieraili Pohjois-Amerikassa vuosina 1748–1751 eli noin 100 vuotta Uuden 
Ruotsin siirtokunnan perustamisen jälkeen.  Matkansa aikana Kalm tutki ensi-
sijaisesti uuden mantereen kasvillisuutta, ja hänen nimensä on ikuistettu mm. 
vuorilaakerin latinankieliseen nimeen kalmia latifolia.  Vuorilaakeri, kalmia lati-
folia, on Connecticutin ja Pennsylvanian osavaltioiden kansalliskukka.  Nimiä, 
joissa nimenä tai nimenosana on Kalmia, löytyy tutkitulta alueelta GNIS-haussa 
kuusi kappaletta.  Paikannimiä, joissa esiintyisi ainoastaan Kalm, ei ole lainkaan.  
Mielenkiintoinen seikka on, että Kalm tai Kalmia -alkuisia nimiä on muun muassa 
Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa.  Helsingin yliopiston Kumpulan kampuk-
selta löytyy Pietari Kalmin katu (ruots. Pehr Kalms gata), Turun Hirvensalosta 
Kalminkuja ja Tukholman Hammarbysta Kalmgatan.  
 
Tutkimuskysymykseni: Löytyykö Delawaren laaksosta suomalaisperäisiä paikan-
nimiä, saa myönteisen vastauksen.  Tarkastellulla alueella on suomalaisperäisiä 
paikannimiä Marylandin, New Jerseyn, New Yorkin ja Pennsylvania osavaltioissa.  
Sen sijaan Delawaren osavaltiossa en voinut todentaa olevan suomalaisperäisiä 
paikannimiä.  Delawaren osavaltion tulos on yllättävä, sillä entisen Uuden Ruotsin 
siirtokunnan suomalaisia asukkaita kutsutaan kirjallisuudessa nimellä Delawaren 
suomalaiset.  Marylandissa suomalaisperäisiä paikannimiä on yksi, New Jerseyssä 
kaksitoista, New Yorkissa kaksi ja Pennsylvaniassa kaksi.  Yhteensä nimiä on 17.  
Esitän nimet taulukossa 15 luokiteltuna.   
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Taulukko 15.  Delawaren laakson suomalaisperäisten paikannimien luokitus.   
 
Taulukossa 15 ovat Delawaren laakson suomalaisperäiset paikannimet luokiteltuna 
ja järjestettynä osavaltioittain.   
 
Taulukon 15 nimet ovat jakautuneet niin, että kulttuurinimiä on 11, ja niistä arte-
faktinnimiä on 7 ja asutusnimiä on 4.  Kulttuurinimen osuus paikannimistä on  
64,71 %, ja artefaktinnimen osuus kulttuurinimistä on 63,64 %.  Luontonimiä on 
kuusi, joista vesistönimiä on neljä.  Vesistönimien osuus luontonimistä on 66,67 
%.  Kaikista nimistä luontonimien osuus on 35,29 %.  Tuloksesta voidaan havaita 
vesistönimien osuuden olevan selkeästi suurempi, kuin muiden luontonimien.  
Vesistönimet, kuten muutkin paikannimet, ovat säilyneet, koska niillä on ollut 
käyttäjiä ja tarkoite. (Ainiala 1997: 15, 161).  Nimen kohtalona  on kadota, kun 
sitä ei enää tarvita yksilöimään paikkaa. (Ainiala 1997: 200).   
 
Omistajuutta tai asukasta ilmaisseet paikannimet häviävät useimmiten silloin, kun 
omistaja tai asukas vaihtuu.  Sukunimet-teos kertoo Mullikoita muuttaneen 1600-
luvun vaihteessa Keski-Suomesta Ruotsin ja Norjan kaskimetsiin ja esittää suku-
nimen eri versioita oikeusasiakirjoista: Mullicka, Mallich, Molich, Mulich, Mulig 
# Osavaltio Paikannimi Pääryhmä Alaluokka
1 Maryland Finlandia Kulttuurinimet Asutusnimi
2 New Jersey Finns Point Luontonimet Maastonimi
3 New Jersey Friends School - Mullica Hill Kulttuurinimet Artefaktinnimi
4 New Jersey Mullica Hill Kulttuurinimet Asutusnimi
5 New Jersey Mullica Hill Census Designated Place Kulttuurinimet Asutusnimi
6 New Jersey Mullica Hill Pond Luontonimet Vesistönimi
7 New Jersey Mullica Landing Airport Kulttuurinimet Artefaktinnimi
8 New Jersey Mullica River Luontonimet Vesistönimi
9 New Jersey Mullica Township Middle School Kulttuurinimet Artefaktinnimi
10 New Jersey Mullica Township Police Department Kulttuurinimet Artefaktinnimi
11 New Jersey Mullica Township Rescue Kulttuurinimet Artefaktinnimi
12 New Jersey Post Office  - Mullica Hill, NJ 08062 Kulttuurinimet Artefaktinnimi
13 New Jersey Township of Mullica Kulttuurinimet Artefaktinnimi
14 New York Finn Brook Luontonimet Vesistönimi
15 New York Finn Hill Luontonimet Maastonimi
16 Pennsylvania Finland Kulttuurinimet Asutusnimi
17 Pennsylvania Finn Run  Luontonimet Vesistönimi
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(Mikkonen & Paikkala 2000: 366–367).  Teos ehdottaa Pylkönmäellä asuneiden 
Mulikoiden kuuluneen samaan sukuun.  Pylkönmäellä, joka nykyisin on osa Saari-
järven kuntaa, taas sijaitsee Mulikka-niminen kylä.  Kotuksen Nimiarkiston nimi-
lipuista löytyviä muita Mulikka- tai Mullikka-alkuisia paikannimiä, kuten Mulli-
kankallio ja Mulikkamäki, vaikuttaa kohdanneen kato, sillä Suomen Asutus-
nimihakemistosta (KSA) niitä ei löydy. 
 
Tuula Eskeland mainitsee väitöskirjassaan (1994) Norjan metsäsuomalaisalueella 
Gruessa tavatun Mulikan sukuun viittaavia paikannimiä, kuten esimerkiksi 
Molikanhiekka.  Gruesta löytyy myös Mulikkaåsen (åsen, ’mäki’), joka vaikuttaa  
New Jerseyssä sijaitsevan Mullica Hill (hill, ’mäki’) vastineelta.  Myös Julius 
Mägiste mainitsee teoksessaan Värmlandsfinska ortnmn (1966–1970) useita 
Mulikka-alkuisia paikannimiä, joista yksi on juuri Mulikkaåsen, ’Mulikkamäki’ 
(mts. 402–403).  New Jerseyssä sijaitsevalla nimellä Mullica Hill vaikuttaisikin 
siten olevan vastineita sekä Norjassa että Suomessa.  Sekä Eskelandin 
väitöskirjassa (1994) että Sukunimet-teoksessa (Mikkonen & Paikkala 2000: 366–
367) esitetään Mulikka- ja Mullikka-nimien liittyvän samaan laajalle levinneeseen 
sukuun.  Nimet on johdettu sanasta mulli, joka tarkoittaa nuorta härkää.  Veto-
härkäkulttuurin alueilla nimi on kuitenkin voitu antaa lisä- tai liikanimiksi härkien 
omistajille tai kuvaamaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. (Mikkonen & Paikkala 
2000: 366–367.)  Nimi on voinut olla myös tavallinen suku- tai lisänimi.   
 
Nimen Mulikkamäki muutos sen nykymuotoon, nimeksi Mullica Hill, osoittaa 
nimen säilyneen muokkautuneena.  Nimi on muokkautunut sopeutuakseen äänteel-
lisesti valtakieliin, mutta säilynyt, koska sillä on ollut käyttäjiä ja tarkoite. (Ainiala 
1997: 24).  Nimi ei ole kadonnut, vaikka omistajuutta tai asukasta ilmaisseet pai-
kannimet usein häviävätkin paikan omistajan tai asukkaan vaihtuessa.  Luvussa 
3.2. esitettyyn määritelmään: suomenkielinen, suomalaiseen erisnimeen pohjau-
tuva tai Suomen kulttuuriin, historiaan tai maantieteeseen liittyvä, Mullica-alkuiset 
paikannimet sopivat hyvin.   
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New Jerseyn osavaltiossa sijaitseva Mullica Hill on alkuaan ollut luontonimi, ja 
tarkemmin: maastonimi (< Mulikka + mäki).  Nykykäytössä Mullica Hill on asu-
tusnimi ja kuuluu kulttuurinimien alaryhmään.  Asutusnimenä Mullica Hill on 
metonyyminen siirrynnäinen. (Kiviniemi ym. 1974: 49–50).  Mullica Hill tavataan 
myös postitoimiston nimenä.  Nimen käyttö useassa eri tarkoitteessa on esimerkki 
polysemiasta. (Ainiala ym. 2008: 105).  Mullica-nimien määriteosa on muokkau-
tunut henkilönnimestä Mulikka.  Määriteosassa tapahtuneet muutokset ovat 
vähäisiä:  l-kirjain on geminoitunut, kaksoiskonsonantti -kk- on muokkautunut c-
kirjaimeksi ja kirjoitusasussaan horjunut vokaali, määriteosan ensimmäisessä 
tavussa, on nykynimistössä vakiintunut u-kirjaimeksi.  Samasta henkilönnimestä 
lähtöisin on myös New Jerseyn Mullica River, jonka määriteosa on kokenut saman 
muokkautumisen kuin nimi Mullica Hill.  Mullica River on vesistönimi (< 
Mulikka  + joki), ja kuuluu siten luontonimiin.  Nimen Mullica River kohdalla ei 
ole tapahtunut merkityksen laajentumista, eikä metonyymistä siirtymistä.  
 
Mitä sitten voidaan kertoa suomalaisperäisistä paikannimistä?  Pohjois-Amerikan 
Yhdysvalloissa varhaisimmat suomalaisperäiset paikannimet ovat peräisin 1600-
luvun Uuden Ruotsin siirtokunnan ajoilta.  Uuden Ruotsin siirtokunnan mukana 
muuttaneita suomalaisia kutsutaan nimellä Delawaren suomalaiset.  Vaikka nimi-
tys tuntuisi viittaavan Delawaren osavaltioon, ei Uuden Ruotsin siirtokunnan 
aikaan ollut olemassa Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoja, eikä Delawaren osaval-
tiota.  Nimitys viittaa Uuden Ruotsin siirtokunnan asuttamaan alueeseen, 
Delawaren laaksoon, ja siirtokunnassa asuneisiin suomalaisiin.  Nykyisessä Dela-
waren osavaltiossa ei ole todennettavissa olevia suomalaisperäisiä paikannimiä, 
joita kuitenkin löytyy tutkimani alueen neljästä muusta osavaltiosta, ja esimerkiksi 
Pennsylvanian Delaware-kauntista.  Säilyneet suomalaisperäiset paikannimet ovat 
valtaosaltaan kulttuurinimiä, joka viittaa nimien metonyymiseen siirtymiseen. 
Luontonimien vähäinen osuus puolestaan viittaa rakennettuun ympäristöön, jossa 
luontonimien osuus vähenee kulttuurinimien osuuden kasvaessa.  
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6  Lopuksi  
 
Tutkielmani keskeisin tavoite oli selvittää löytyykö Delawaren laaksosta suoma-
laisperäisiä paikannimiä.  Tavoitteeni täyttyi, sillä tarkastelemallani alueella on 
lähes kaksikymmentä suomalaisperäistä paikannimeä.  Nykykarttoihin, nimistö-
luetteloihin ja -tiedostoihin säilyneet suomalaisperäiset paikannimet ovat kuitenkin 
muokkautuneita.  Muokkautumista ovat kokeneet sekä nimen määriteosa että 
perusosa.  Delawaren laakson henkilönnimeen perustuvissa, suomalaisperäisissä 
paikannimissä, nimen määriteosan konsonanttien merkintätapa on horjunut ja 
muokkautunut foneettisesti vastaamaan kulloisenkin vallanpitäjän käyttämää 
kieltä.  Nimen perusosa on kääntynyt uusille kielille.  Uuden vallanpitäjän ja uu-
den kielen myötä on nimen perusosa voinut lisäksi saada epeksegeesin luonneh-
timaan paikan lajia myös uudella kielellä.   
 
Nimen muokkautuminen ei merkitse nimen katoamista, vaan nimen elämistä ja 
sopeutumista kulloiseenkin tilanteeseen.  Delawaren laakson suomalaisperäiset 
paikannimet, Finland, Finlandia, Finns Point ja useat Mullica-nimet ovat selviy-
tyneet ja muistuttavat uudelle mantereelle saapuneista varhaisista suomalaisista.  
Kadonneiden suomalaisnimien kohtaloksi taas on koitunut Delawaren laaksossa 
tapahtuneet useat muutokset.  Nimien katoamista jouduttaa merkityksen hämärty-
minen, nimen käyttäjien väheneminen ja tarkoitteen katoaminen.  Uuden Ruotsin 
siirtokunnan suomalaiset ja ruotsalaiset joutuivat antamaan tilaa hollantilaisille, ja 
he edelleen englantilaisille.  Nykyään Delawaren laaksossa käytetään 
lukemattomia eri kieliä, joten yksikin säilynyt suomalaisperäinen paikannimi on 
arvokas kulttuuriperintö.  Delawaren laakson alueella näitä aarteita on, samoin 
kuin muualla Pohjois-Amerikassa.  Ilolla ja mielenkiinnolla odotan tulevia hank-
keita, joissa jäljitetään ja tarkastellaan suomalaisperäisiä paikannimiä.  
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Numeroidut nimet (1–27) Teoksen toimittaneen Amandus Johnsonin lisäselvitys 
1. Foglesandh eller  (“Bird-sand or”) Asoepecka.
2. Sipaessingskijl  Scotts or Welcome Creek, emptying into the Delaware before Pessenewinning (Mint Island).
3. Tehackotessingh Possibly Indian Creek, Buck County, Pa.
4. Kentkateck Moon Island (?) in the Delaware.
5. Traconick  Either the district at present Bordentown, N.J., or the name for what is now Blacks Creek (?). 
(See U.S. Geol. Atlas, Phila. Fol., 1909. Cf. Bissachtcon Sippussingh.)
6. Pessconinghackingh Perhaps a plantation or Indian village near present Fieldsboro, N.J.
7. Mechansio Eijlandh Newbold Island
8. Mechopinachan Possibly an Indian plantation in the bend of the Delaware, at and below Florence, N.J.
9. Rophakeskij Possibly small Indian village above Burlington Island, N.J.
10. Assajungh Possibly an Indian village at present East Burlington, near the mouth of Assiscunk Creek.
11. Tinnekoncks Eijlandh Burlington Island, N.J.
12. Marachonsicka Present Burlington, N.J., below Assiscunk Creek.
13. Arothama plantage Indian plantation at or near Cooperstown, N.J.
14. Subtoenhackingh District between present Swede Run and Rancocas Creej, N.J., or possibly the Indian name for present 
Swede Run, about a mile and a half below Rancocas Creek, N.J. 
15. Strutzkijlen “The ostrich creel,” possibly Pensauken Creek, N.J.
16. Aequikenaska Petty Island (Treaty Island) in the Delaware.
17. Sassaekon Present Camden, N.J., possibly also Indian name for North Branch of Newton Creek, N.J.
18. Tekoke District at Newton Creek, N.J., probably also referring to the Main Branch of this stream.
19. Tetamekonckskijl Newton creek, South Branch. (See U.S. Geol. Atlas, Phila. Fol., 1909.)
20. Hackomene Hackingh Newton creek, South Branch. (See U.S. Geol. Atlas, Phila. Fol., 1909.)
21. Kanokanick District up along Woodburu Creek, N.J.
22. Manterkijl Mantua Creek, N.J.
23. Jacobs ÖÖ.  James Island, Chester Island
24. Långsudden. “The long point,” above Oldmans Creek, GloucesterCo., N.J.
25. Kagkikanizackiens (?) Sippus (See Kagkikanizachien). Oldmans Creek, N.J.
26. Obissquasoit  Mill Creek, Lower Penns Neck, N.J.
27. Asamo Hackingskijl Salem Creek
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Nimet kirjaintunnuksella (A-Ö) Teoksen toimittaneen Amandus Johnsonin lisäselvitys nimestä
A. Oster Banckar “Oyster banks.”
B. “Tamaconck, the Sandhoeck, now called Trinity Fort.”  New Castle. The creek to the left of B on Map 
is Mill Creek.
C. Niew Claerlandh “New[ly] cleared land.” Plantations just about New Castle, Delaware.
D. Strandwijk  “Strand-bay.” Neck of high land about a mile and a half above New Castle.
E. Traneudden “The crane point.” 
F. Lillefalsudden “The little-falls point.”
G. Christinakijl Christina (Christiana) Creek.
H. Fiskiekijlen, och det prickade äro Ritjflachter “Fish creeks and the dotted [places] are reed flats.”
I. Hollendarckijlen “The Hollander Creek.” Hollander Creek, Philadelphia.
J. Hatoetsannigh eller Timmeröön  (“or Timber Island”) The Indian name would seem to mean the “Island of Timber”,  but I know  of no
 stem resembling the above form, which means wood, or timber. 
K. Rijtflacht  “Reedflat.” Cherry Island  Marsh, near Wilminton, Del.
L. Aminemipatj  District between the Delaware and the Brandywine.
M. Fiskiekijsfallet  “The fish-creek fall.”
N. Skillpaddefallet  “Turttle falls.” Shellpot Creek.
O. Christina Fort  Wilmington, Del.
P. Wijndrufweudden “The grape point.” Just below Naaman Creek.
Q. Naamanfallet  “Naaman’s fall” (see Naamans Kijl)
R. Imminickheck Hackingh Perhaps Indian village and plantation along Delaware, above Naaman Creek.
S. Frwen udden “The lady’s point,” now Marcus Hook. Semockan, Kakimensj Memanchitonna och (and) Marikeskijl 
(Marcus Hook Creek, or Chichester  Creek.)
T. Finlandh  Just above mouth of Chester Creek. (See Map: Johnson, Swedish Settlements, II, facing p. 496)  
U. Uplandh  (See Map, in Johnson, Swedish Settlements, II, facing p. 496)
(V)
W. Stillensud  ”The Stille Point” 
X. Tennaconck  Tinicum Island, Pa.
Y₁ Bööke-eller Kijrckiekijlen Perhaps what is given as Boons Creek on Scull’s Map (1750) [..]   The second name (Kijrckiekijlen,
  “the church creek”) survives in Chruch Creek [..] Philadelphia.  
Y₂ Drwfwe Eijlandh  ”Grape Island” (see Scull’s Map)
Z. Kinsissingh  Kingsessing, West Philadelphia, Pa.
Å. Keijsser Eijlandh Hog Island 
Ä. Manasonck  Carpenters and Province Islands or Province Island (see Scull’s Map)
Ö. Fiskie Eijlandh  “Fish island.” League Island
Tamaconck, de Sandhoeck nu kallas 
TreefalgheetsFort
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Geographia Americaen (1925) karttaliitteen tunnuksettomat nimet.  Vahvennetut nimet esiintyvät myös Uuden Ruotsin nimistössä (NA).     
Lisänä teoksen toimittaneen Amandus Johnsonin selvitykset nimistä.
1 Ackan Mamangåhå (Ackanmamangoho) District west of present New Castle, perhaps near the southern bank of Christina (Christiana) Creek.
2 Åldermans Kijlen Oldmans Creek.
3 Åleskins Kijlen Åleskin (Swed.) eel-skin, + kijl (Dutch), creek, channel, + -en, (Swed. Encl.def.art.), the, hence, 
“the eel-skin creek.” Now Frankfort Creek (Tacony Creek). Above this creek were the great “hunting
 grounds of the Lenapes” 
4 Alummingh heeter sielfva platsen “The place itself is called Alummingh.” At the bend of the Delaware opposite Duck Island.
5 Ancke Kijhlen “Duck Creek,” now Great, or Old Duck Creek. 
6 Annevarhickan Apparently the point between Dunks Ferry and the Neshaminy Creek (western bank).
7 Arwames Probably district at Newton Creek; or it may refer to Newton Creek, Main Branch. Cf. 18. Tekoke.
(See U.S. Geol. Atlas, Phila. Fol., 1909.)
8 Asamo Hackingh Apparently Indian village and plantation ten or fifteen miles from the mouth of Alloway Creek, N.J.
9 Asinpinck affallit “The Asinpinck fall.” Falls of the Delaware.
10 Assveticons Revier eller Riddare Kijlen “Assveticon river, or the Knight’s river.” Maurice River, N.J. 
11 Bissachtcon Sippussingh Probably Blacks Creek. 
12 Blommers Kijhl Also known as Hornkil and Hoerekil; now Lewes Creek; Broadkill Creek.
13 Bomtiens Udden Bonbay Hook Point, between the mouth of Old Duck Creek and Duck Creek.
14 Cameelkijl “The camel creel,” small creek or run about half a mile above Oldmans Point, N.J.
15 Cammens Eijlandh “The comb (?) island.”  Egg Island Point, or Egg Island.
16 Domhitticon Apparently Mill Creek, joining Rancocas Creek about three and one-half miles above Delanco, N.J.
17 Draakekijlen “The dragon creek.” Poquessing Creek, Pa. (See Poaetquessingh.)
18 Druweudden “Grape point.” Povvily Oldmans Point, Upper Penns Neck, N.J.
19 Elfsborg (Fort Elfsborg), above Alloway Creek, N.J.
20 Fallet Asinpinck “The Asinpinck Fall.” Falls of the Delaware.
21 Furu Udden “The pine-tree point.” Apparently a point on the sputh bank of the Christina (Christiana) Creek, covered
 with pine trees, perhaps a mile and a half due north from Farnhurst, New Castle County, Del.
22 Hackaczockan Common Creek, at Tullytown, Pa.
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23 Häger Udden “Heron Point”; probably Liston Point.
24 Happamäo eller plommon öö “Happamäo or plum island.”Located by Lindeström opposite Menahanonck (Biles Island), Geol. Surv. 
Below Duck Island, but is possibly the first of the little islands given in U.S. 
25 Hiortekijlen “Deer creek”, small stream about a mile above Cooper Creek, emptying into the Delaware at 
Stockton, N.J., opposite Petty Island.
26 Hiortudd “Deer point.” Perhaps the point on the north bank of the Christina (Christiana) Creek, where the  
Baltimore and Washington R.R. crosses the creek above Wilmington, Del.
27 Hwiskakimensj Place (possibly Indian village) near or somewhat north of Newport, Del.
28 Kackamensj Place about Point no Point, Philadelphia.
29 Kackhaicon (?) Perhaps Darby Creek, or a place on this creek.
30 Kagkikanizackien Indian village and plantatiom, in Salem County, N.J., perhaps near Woodstown.
31 Kees und brodts Öö eller Rödhleers Öö “The cheese and bread island or the red clay island.” Bread and Cheese Island in the great bend of 
Red Clay Creek, below Stanton, Delaware. It is interesting to note that the old name used by Lindeström
has been preserved in translation.
32 Kikimenskijl Neshaminy Creek, Pa.
33 Korten Rivier - -
34 Koijäkä ”The short river” (?), lloway Cree, N.J.
35
röke Kijlen eller Tenakons Kijl eller 
Pelkohockan Crum Creek.
36 Krijkon Öö ”Plum island.” Duck Island (?).
37 Lillefalskijlen “Little fall creek,” or “the creek of the little fall.”
38 Manahattans wägar “The roads (or paths) to Manhattan” (New Amsterdam).
39 Mechansio Bergh, fins sölfwermetall “Mechansio mountain, silvermetal is found [there].”
40 Mechansio Sippus Perhaps small stream just above Bordentown, New Jersey.
41 Mehanhickan eller Schalmutzkijlen “Mehanhickan or the Schalmutz Creek.”
42 Memirako Repaupo Creek, N.J.
43 Menacamickon District, or Indian village, on the north bank of Crosswicks Creek, half a mile south of South Park, N.J.
44 Menahanonck Biles Island.
45 Menejackse Kijln Schuylkill.   
46 Merikats Kijl The arm or fork of Mill Creek forming the eastern Boundary of Bristol, called Hollow Creek (?). Hollow 
Creek and Otter Creek united at Millbond.Above the pond the creek is called Mill Creek.
47 Mesckopenackan Perhaps a plantation and Indian village at Chester, Pa.; possibly also the Indian name for Chester Creek
48 Minques Kijl eller (or) Apoquenema Now Appoquinimink Creek [..] See Johnson, Swedish Settlements, I, 164 (map).
49 Mordare Kijhlen “Murder creek.” (See map,facing page 164, Swedish Settlements, I.)
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50 Naamans Kijl Naaman Creek. Naaman was an Indian Chief, hence Naaman’s Creek from the fact, perhaps, that he 
lived on the river at some time, or claimed jurisdiction over it.
51 Nahanen Small island just below Trenton, N.J.
52 Narraticonskijl Raccoon Creek, N.J. This creek was probably called Nakenum-hannek, or Espansipus by the Indians. 
The island at its mouth is Narraticon ö (Jacobs ö), now Raccoon or Tonkins Island.
53 Necawick Either a district or Indian village, perhaps about present Georgetown, near Bacons Run; or it may be
the name of Blacks Creek, N.J.
54 Nejakue [sipus] The lower arm or fork of Mill Creek, below Bristol. 
55 Nejeck Point at the mouth os Scotts Creek, west bank, Bucks County, Pa.
56 Nittabakonck Indian village and plantation above the Falls of the Schuylkill, Fairmount Park, east bank.
57 Nöötebohms öen “The black walnut (?) island.” The peninsula formed by Christiana and Mills Creeks, above Wilmington, Del.
58 Öhrnebookijlen “The eagle nest creek.”
59 Oijtsessingh Present Elsingboro Tnsh., Salem Co., N.J.
60 Packquimensj Sipp[u]s Crosswicks Creek, N.J. 
61 Pappitoickan Apparently place on Crofts Creek, some distance from its mouth.
62 Paradijset “The paradise.” District on the western bank of the Delaware above Broadkill Creek.
63 Paradijsudden “The Paradise Point.” Possibly the point at Saöughter Beach, or at Cedar Beach.
64 Passajungh - -
65 Penickpacka Kijl Pennypack Creek, Pa.
66 Peskozackassingskijl Woodbury Creek. 
67 Pessenewanningh Bridesbug, below Frankford Creek.
68 Plommon Udden “Plum point.” Place above the small creek just east of Bristol, Pa.
69 Poaetquessingh Poquessing Creek.
70 Poenpissingh Pompeston Creek, N.J., and district along the creek.
71 Popiphacas If Lindeström intends the name for the below Mechansio Eijlandh (Newbold Island), it is undoubtedly 
Crafts Creek. (U.S. Geol. Surv.)
72 Quihoracka Small island just below Trenton, N.J.
73 Quincorening Cooper Creek, above Camden, N.J.
74 Rancoqueskijl “The creek of the Rancoques [Indians].” Rancocas Creek, N.J.
75 Riddare Kijlen “The knight’s river.” Maurice River, N.J.
76 Röder udden “the red point”; point on the Delaware below mouth of Mantua Creek, Billingsport, N.J.
77 Rosskoikanessingh Possibly an Indian village to the east of Millpond, above Bristol, Pa.
78 Salunge - -
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79 Sanckhickan Trenton, N.J.
80 Sepa Hackingh Possibly an Indian village and plantation, or district about Cohansey Creek, at Dutch Neck, N.J.
81 Sickpeckons Sippunek Possibly White Clay Creek, Del.
82 Sinsessingh District abouth Pochack Creek, N.J., or possibly Indian name for Pochack Creek.
83 Sipaessingzland - -
84 Spinneludden “Spider Point,” probably what is called Kent Island on the U.S. Coast Sur. Map. 
85 Stillensland “The land of Stille,” at Upland, Chester, Pa.
86 Tasckhockung If this name refers to the river below, it is either present Red Lion Creek, or Tom Creek, 
emptying into the Delaware in the Hamburg Cove, opposite Finns Point.
87 Tasswaijres Kijl Upper arm of Christiana (Christina) Creek.
88 Tenakonskijl Darby Creek (?), or Crum Creek, See Kröke kijlen.
89 Tesswijreskijl Perhaps Mill Creek above Wilmington, Del.
90 Trelm (?) Öö Reedy Island in the Delaware.
91 Uplandz kijlen “Upland creek.” Ridley Creek (?), Pa.
92 Vtgetkon Small tributary on the south bank of the Rancocas Creek, N.J.
93 Wargekijhlen “Wolf kill.”  This has been identified asLittle Creek; but it apparently refers to what is now either 
Murderkill Creek or St. Jones Creek.
94 Wickquacoingh Wicaco, Philadelphia.
95 Wickus Sippus eller giäddekijlen “Wickus creek or the pickerel creek.” Small creek, not far below Common Creek, Bucks County, Pa. 
(U.S. Geol. Surv.), no name given on the maps.
96 Winkate Small island just below Trenton, N.J.
97 Wirantapecke Kijln Assiscunk Creek, N.J.
98 Wisconeck District opposite Moon Island.
99 Wissactakonck Perhaps name for Crafts Creek, N.J. (but see Popiphacas). 
100 Wiwenskisackocij Sippus Clonmell Creek, N.J.
Nimet on kerätty teoksen Geographia Americae with an Account on the Delaware Indians based on Surveys and Notes made in 1654–1656   (Lindeström 1925)
karttaliitteestä  Nova Suecia, Eller the Swenskas Revierin India Occidentali (mts. 156).  Vahvennettuna esitetyt nimet ovat myös Nimiarkiston Uuden Ruotsin
nimistön (NA) paikannimiä sisältävissä nimilipuissa.     
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Nimiarkiston Uuden Ruotsin nimistön  paikannimet, keruupäiväys 2005.  Sisältää 12 paikannimeä.
# Paikannimi Nimilippuun merkitty lähde
2005/1 Arothama Plantage Geographia Americæ
2005/2 Hackomene Hackingh (L.) Geographia Americæ
2005/3 Happamao eller Plommon Öö Geographia Americæ
2005/4 Koijäkä (Koyeke) (L.) Geographia Americæ
2005/5 Nahanen Geographia Americæ
2005/6 Nittabakonck Geographia Americæ
2005/7 Paerd A.R.Dunlap (1956)
2005/8 Pappitoickan Geographia Americæ
2005/9 Penickpacka Geographia Americæ
2005/10 Piksu-Waksen, Pixuwaxen, Piksuwaxen Geographia Americæ
2005/11 Tammanen E.A.Louhi (1925)
2005/12 Wirantapecka Kijl Geographia Americæ
2005 Nmilippujen kommentit.
#
2005/1
2005/2
2005/3
2005/4 < ? Koivu, koi  [CF. Koivujänkö; Koimainaho (Elimäki)]  Uuden Ruotsin nimistöä
Geographia Americae; for location, see Lindestöm's Maps  < Aro + maa / mäki  Arontamaa 
Aronkomäki  [Huom. Selitys myös viittaa kasveihin; suom. (heinä)aro]
Geographia Americae -  s. 159  Hackomenehackien  CF. Suomen Hakomaanhakkio (Uuden Ruotsin 
nimistöä)  
Geographia Americae   < Hapan; Happamiin (saari) Ö  [vrt. "happamiis veittii muikkuu" Lumivaara, 
Harvio]  [CF. "hapankirsikka"] Uuden Ruotsin nimistöä
2/3
2005/5
2005/6
2005/7
2005/8
2005/9
2005/10
2005/11
2005/12
< pappitoikkanen (huom. Rukoushuone)
syn. Pemickpacka  cf. Suomen Penikkapaikka  < Penikkamäki  kop. s. 169
? < Pieksuvaksi, pieksuvaha  (huom. "shoe")  1. Piccowaxen, Maryland 
myös Tammany  Lenni-Lenape-intiaanikuninkaan Uuden Ruotsin suomalaisilta lainaama nimi  kop. 
E.A. Louhi (1925): The Delaware Finns s.233 
vrt. Virranta[ka]-pekki, Virranta[ka]-puro  [cf. "spring"]  
< Nauhanen, Nahkanen [vrt. nahkalähde]
cf. Suomen 'niitty'  kop. S.170
< Pert, Pertti, Pirtti  kop. A.R. Dunlap 1956: Dutch and Swedish placenames in Delaware. Newark, 
Delaware.
Liite 2. Nimiarkiston Uuden Ruotsin nimistö (NA).  
3/3
2010
Nimiarkiston Uuden Ruotsin nimistön  paikannimet, keruupäiväys 2010.  Sisältää 5 paikannimeä.
# Paikannimi Nimilippuun merkitty lähde
2010/1 Mulikka Hill, Mulikka River ei mainintaa lähteestä
2010/2 Sauno S.Ilmonen  (1938)
2010/3 Wicacokylä, Wicaco S.Ilmonen  (1938)
2010/4 Raccoon (joki) ei mainintaa
2010/5 Tacaney ei mainintaa
2010 Nmilippujen kommentit.
#
2010/1
2010/2
2010/3
2010/4
2010/5
(?< Sauna) kop. S. Ilmonen 1938: Delawaren suomalaiset Myöhemmin  Wicacokylä (ks. tätä) ja 
Philadelphia 'veljellisen rakkauden kaupunki' Huom. Kuitenkin samankaltaisuus Finlandia ~ 
Philadelphia.  Pn. Finlandia oli jo käytössä Uudessa Ruotsissa.
(aikaisemmin Sauno)  cf. Visasuo (kylä), Visakko (kylä)  ks. S.Ilmonen 1938: Delawaren 
suomalaiset  nyk. Philadelphia
cf. Suomen rako
?< Tasanne  Philadelphian paikannimiä ennen kaupungin perustamista  ks.  S.Ilmonen 1938
suomal. sn. Mullikka
